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R E F L E X I O N D E R B Ö H M I S C H E N U N D E U R O P Ä I S C H E N 
K O N F E S S I O N E L L E N T R A D I T I O N 
I N F R Ü H N E U Z E I T L I C H E N B Ö H M I S C H E N 
B Ü R G E R L I C H E N B I B L I O T H E K E N 
Di e Kirchen - u n d Religionsgeschicht e hat t e in de r tschechische n Historiografi e bis 
1989 eine n schwere n Stand. 1 Außerha l b de r theologische n Fakul tä te n w u r d e n For -
schunge n diese r Art -  u n d zwar auc h zu Mittelal te r u n d F rühe r N e u z e i t -  verdeck t 
betr ieben : im R a h m e n de r Verwaltungsgeschichte , in Verb indun g mi t Politik- , Stadt -
u n d Kulturgeschicht e ode r im Z u s a m m e n h a n g mi t eine r (tatsächlic h ode r zumindes t 
scheinbar ) negative n Dars te l lun g de r Rekathol is ierun g nac h de r Schlach t a m Weiße n 
Ber g im Jahr e 1620 bzw. de r O p p o s i t i o n gegen die Jesuite n im 17. u n d 18. J a h r h u n -
dert . 2 
Hledíková,  Zdeňka : České církevn í dějiny středověk u od roku 1945 [Böhmisch e Kir-
chengeschicht e des Mittelalter s seit dem Jah r 1945]. In : Pešek, Jiří/ 'Konrád, Ot a (Hgg.) : 
VIII . sjezd českých historiků . Hrade c Králové 10.-12 . září 1999 [VIII . Tschechische r 
Historikertag . Königgrät z 10.-12 . Septembe r 1999]. Prah a 2000, 162-177. 
Ein e sehr kurze , auf die Forschun g vor 1989 bezogen e Zusammenfassun g bringt Kadlec, 
Jaroslav: Přehle d českých církevníc h dějin [Überblic k über die böhmisch e Kirchen -
geschichte] . 2. Bde. Prah a 1991 (erweitert e Version der in Ro m 1987 erschienene n Edition) . 
-  Di e älter e Literatu r ist besonder s von der Sicht protestantische r Theologen/Historike r 
wie Amede o Molná r geprägt. Zu r Bibliografie seiner Werke siehe Rejchrtová, Noemi : 
Amede o Molnár . Histori k a teolo g reformac e [Amede o Molnár . Historike r un d Theolog e 
der Reformation] . In : Macek,  Pet r (Hg.) : Ročenk a Evangelick é teologick é fakulty Uni -
verzity Karlovy 1996-1999. Prah a 1999, 43-53 . -  Zu den bedeutendste n Werken Molnár s 
gehör t zweifellos der Tite l N a rozhran í věků. Cest y reformac e [An der Wend e der Epo -
chen . Di e Wege der Reformation] . Prah a 1985. -  Weiter siehe Rejchrtová, Noemi : Václav 
Budove c z Budova [Václav Budove c von Budov] . Prah a 1984. -  Dies./Molnár,  Amedeo / 
Rejchrt, Ludě k (Hgg.) : Z korespondence . Kare l starší ze Zerotín a [Aus der Korrespon -
denz . Kar l der Ältere von Zerotín] . Prah a 1982. -  Ebens o eine Reih e von Studie n Zdeňk a 
Hledíková s aus dem Bereich der Kirchenverwaltungsgeschichte . Z.B . Hledíková,  Zdeňka : 
Úřa d generálníc h vikářů pražskéh o arcibiskup a v dob ě předhusitsk é [Da s Amt der Ge -
neralvikar e des Prage r Erzbischof s in der vorhussitische n Zeit] . Prah a 1972. — Dies.: 
Vyvrcholen í církevně správníh o vývoje Čec h v dob ě Jan a z Jenštejn a [De r Höhepunk t der 
Entwicklun g der Kirchenverwaltun g Böhmen s in der Zei t Johan n von Jensteins] . In : 
Jenštej n 1977. Brandý s nad Labem , Stará Boleslav 1977, 57-73 . -  Dies.: Synod y v pražské 
diecéz i v letech 1349-1419 [Di e Synod e in der Prage r Diözes e in den Jahre n 1349-1419] . In : 
Československ ý časopis historick ý (ČsČH ) 18 (1970) 117-146. -  Ein e Bibliografie ihre r 
Arbeiten bis 1998 bei Hlaváček,  Ivan/Hrdina,  Jan (Hgg.) : Fact a proban t homines . Sborní k 
příspěvků k životním u jubileu prof. dr. Zdeňk y Hledíkov á [Fact a proban t homines . 
Sammelban d der Beiträge zum Lebensjubiläu m von Prof . Dr . Zdeňk a Hledíková] . Prah a 
1998, 571-582. -  1987 fand im Stadtarchi v Pra g die Tagun g „Šlecht a a církev v Praz e od 
dob y předhusitsk é do roku 1848" [Adel un d Kirch e in Pra g seit der vorhussitische n Zei t bis 
1848] statt , dere n Ergebnisse im Sammelban d Document a Pragensi a 9/1,2 . Prah a 1991 
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Ei n u m s o größere s Forschungs - u n d Publikat ionsinteress e an kirchliche n u n d 
religiösen T h e m e n kan n m a n in de n bald zwei J ah rzehn te n seit de r Revolu t io n von 
1989 beobachten . Seh r star k habe n sich außerde m die bereit s bes tehende n wissen-
schaftliche n Kon tak t e zu Deutsch land , Italien , Frankreich , abe r auc h beispielsweise 
zu Pole n entwickelt . T ro t z de r intensive n Bemühungen , eine n Überb l ic k übe r die 
inzwische n überau s vielfältigen Forschungsakt iv i tä te n zu gewinne n u n d diese zu 
koordin ieren , lassen sich n o c h Mänge l feststellen . Erschweren d wi rk t vor allem ein e 
gewisse Zerspl i t terun g de r For schun g sowie da s Fehle n etablierter , auf diese P r o -
blemati k spezialisierte r Forschungszen t re n u n d Publ ikat ionsorgane. 3 Aus diese m 
G r u n d w u r d e z u m Beispie l bislan g kein e gezielte thematisch e u n d vor allem m e t h o -
dologisch e Diskuss io n übe r dieses wichtig e historiografisch e Fel d geführt , was die 
Tenden z zu eine m deskript ive n Zugan g verstärkt . 4 
Di e A u t o r e n des vorl iegende n Beitrag s sind übe r ihr e langjährige n systematische n 
U n t e r s u c h u n g e n de r bürger l iche n Kultur , die sie schwerpunk tmäßi g für Pra g un te r -
n o m m e n haben , zu religionsgeschichtliche n Frage n gelangt. 5 D i e Erforschun g bür -
publizier t wurden . -  Di e Kirchengeschicht e stieß auf geringes Forschungsinteresse , auf 
Arbeiten zu diesem Bereich reagierte n in vielen Fälle n Vertrete r der offiziellen (ode r besser 
der offiziösen) Historiografi e mit ideologisch motivierte n Statements . Vgl. dazu die Rezen -
sion von Josef Haubel t zu Kučera, Jan V.IRak,  Jiří : Bohusla v Balbín a jeho místo v české 
kultuř e [Bohusla v Balbín un d seine Positio n in der böhmische n Kultur] . Prah a 1983: 
Haubelt,  Josef: Da s Temn o J. P. Kučer y a J. Raka [Da s Temn o von J. P. Kučer a un d J. Rak] . 
In : ČsČ H 33 (1985) 101-105. 
Siehe Libor, Jan (Hg.) : České církevn í dějiny ve druh é polovin ě 20. století . Sborní k 
příspěvků ze sekce církevníc h dějin na VIII . sjezdu českých historik ů v Hradc i Králové ve 
dnec h 10.-12 . září 1999 [Böhmisch e Kirchengeschicht e in der zweiten Hälft e des 20. Jahr -
hunderts . Sammelban d der Beiträge aus der Sektio n Kirchengeschicht e des VIII . Tsche -
chische n Historikertag s in Königgrät z vom 10.-12 . Septembe r 1999]. Brn o 2000. 
Zumindes t sollte an dieser Stelle kurz an die Anregunge n erinner t werden , die die metho -
dologisch e Entwicklun g der Forschun g zur Kirchen - un d Religionsgeschicht e im neuzeit -
lichen Deutschlan d - also im weiteren Umfel d Böhmen s -  in den letzte n Jahrzehnte n 
grundlegen d beeinflusst haben . Es handel t sich dabe i vor allem um die sozialhistorisch e 
Wende , die sich bereit s in den 1970er Jahre n andeutete , un d zwar durc h Schieder, Wolfgang: 
Religionsgeschicht e als Sozialgeschichte . In : Geschicht e un d Gesellschaf t (GG ) 3 (1977) 
291-298. -  Thadden,  Rudol f von: Kirchengeschicht e als Gesellschaftsgeschichte . In : G G 9 
(1983) 598-614. -  Wichtige Impuls e erhiel t die Untersuchun g der Religiositä t von (dem in 
Tschechie n oft zitierten ) Richar d van Dülme n un d seinen Werken . Dülmen,  Richar d van: 
Religionsgeschicht e in der historische n Sozialforschung . In : G G 6 (1980) 36-58. -  Ders.: 
Religion un d Gesellschaft . Beiträge zu eine r Religionsgeschicht e der Neuzeit . Frankfurt/M . 
1989. -  Aus alltagsgeschichtliche r Perspektiv e un d mi t Blick auf anthropologisch e Aspekte 
historische r Prozess e nich t unstritti g aber inspirativ : Ders.: Kultu r un d Alltag in der Frühe n 
Neuzeit . Bd. 3: Religion , Magie , Aufklärung. 16.-18 . Jahrhundert . Münche n 1994. -  In An-
knüpfun g dara n entwickelte n sich auch Debatte n zum Paradigm a der Konfessionalisierung . 
Zuammenfassen d Pešek, Jiří : Reformačn í konfesionalisac e v Německ u 16.-17. stolet í [Di e 
Reformationskonfessionalisierun g im Deutschlan d des 16.-17. Jahrhunderts] . In : Český 
časopis historick ý (ČČH ) 96 (1998) 602-610. 
Zu den Grundzüge n dieser Problematik : Pešek, Jiří: Knih y a knihovn y v kšaftech a inven-
táříc h pozůstalost í Novéh o Měst a pražskéh o v letech 1576-1620 [Büche r un d Bibliotheke n 
in Testamente n un d Nachlassinventare n der Prage r Neustad t in den Jahre n 1576-1620] . In : 
Foli a historic a Bohemic a (FHB ) 2 (1980) 247-282 . -  Fejtová, Olga: Lounsk é měšťanské kni-
hovn y v dob ě předbělohorsk é [Bürgerlich e Bibliotheke n der Stad t Lau n in der Zei t vor der 
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gerliche r Lesegewohnhei te n im 16. u n d 17.Jahrhunder t , die wir mi t de r U n t e r -
suchun g de s böhmischen , z u m große n Tei l in de n Prage r Städte n konzen t r i e r t e n 
Buchdruck s sowie mi t de r Geschicht e des Buchhandel s ve rbunde n haben , ha t bei 
un s geradez u zwangsläufig ein Interess e an de r Li tera tu r geweckt , die für Drucker , 
Buchhändle r u n d - impor teur e d e m T h e m a nac h die größt e G r u p p e bildete , da s heiß t 
an de r religiösen Literatur. 6 
D e n Ausgangspunk t bildet e dabe i die systematisch e Auswer tun g de r große n u n d 
überwiegen d komple t t erhal tene n Beständ e de r Nachlass inventar e u n d Testament e 
Prage r u n d Laune r Bürger. 7 Ei n Ergebni s diese r Auswer tun g sind Verzeichniss e von 
etwa 1000 private n bürgerl iche n Bibl iotheken. 8 Selbstverständlic h handel t es sich bei 
de n Nachlass inventare n u n d Tes tamente n u m ein e seh r spezifische Quel lengat tung , 
die in manche r Hins ich t nu r beschränkt e Aussagekraft ha t und , bereit s aufgrun d de r 
begrenzte n Möglichkeit , verzeichnet e Büche r zu identifizieren , ein e krit isch e Inter -
p re ta t io n verlangt. 9 Als äußers t p roduk t i v ha t sich abe r die Konf ron ta t io n de r 
Schlach t am Weißen Berg]. In : Sborní k Okresníh o archivu v Lounec h 4 (1991) 3-23. -
Dies.: De r kulturell e Standar d im Alltagsleben der bürgerliche n Gesellschaf t von Lau n in 
der Epoch e vor der Schlach t am Weißen Berg. In : Bohemi a 36 (1995) 118-125. -  Dies.: Les 
bibliothěque s patricienne s de la Nouvelle-Vill e de Pragu e ä l'heur e de la recatholicisation , 
de 1620 ä la fin du XVII e siěcle. In : Ducreux, Marie-Elisabeth/St^ios , Marti n (Hgg.) : Libri 
Prohibiti . La censur e dan s l'espace Habsbourgeois , 1650-1850. Leipzig 2005, 167-180. -
Pešek, Jiří : Měšťansk á vzdělanos t a kultur a v předbělohorskýc h Čechác h 1547-1620. Všední 
dn y kulturníh o života [Bürgerlich e Bildun g un d Kultu r in Böhme n vor der Schlach t am 
Weißen Berg 1547-1620. Alltag des kulturelle n Lebens] . Prah a 1993. -  Ders.: Protestan t 
Literatuř e in Bohemia n Privat e Librarie s circa 1600. In : Maag, Kari n (Hg.) : Th e 
Reformatio n in Easter n and Centra l Europe . Aldersho t 1997, 36-49 (St Andrews Studie s in 
Reformatio n History) . 
Vgl. Šimeček,  Zdeněk : Geschicht e des Buchhandel s in Tschechie n un d in der Slowakei. 
Wiesbaden 2002, 10-25. -  Pešek, Jiří : Prage r Leser der rudolfinische n Zeit . In : Härder, 
Hans-BerndARof/>e , Han s (Hgg.) : Späte r Humanismu s in der Kron e Böhme n 1570-1620. 
Dresde n 1998, 217-224. -  Fejtová, Olga: Di e Entwicklun g der Leseinteresse n der Bürger 
der Prage r Neustad t im 17. Jahrhunder t auf Grun d der Nachlassinventare . In : Acta Come -
nian a 14 (2000) 99-132. 
Pešek, Jiří: Pražsk é knih y kšaftů a inventář ů pozůstalostí . Příspěve k k jejich struktuř e 
a vývoji v době předbělohorsk é [Prage r Testament - un d Nachlassbücher . Ein Beitra g zu 
ihre r Struktu r un d Entwicklun g in der Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg]. In : Pražsk ý 
sborní k historick ý (PSH ) 15 (1982) 63-92. -  Ratajova,  Jana : Pražsk é testament y (1600-
1620) jako prame n k dějinám rodinnýc h struktu r [Prage r Testament e (1600-1620 ) als Quell e 
zur Geschicht e familiäre r Strukturen] . In : PS H 30 (1998) 90-125. -  Ein e Übersich t über die-
sen Quellentypu s bei Hrubá,  Michaela : „Nedáve j statku žádnému , doku d duše v těle. " 
Pozůstalostn í praxe a agenda královských měst severozápadníc h Čec h v předbělohorsk é 
době [„Gi b dein Gu t niemandem , solange dein e Seele im Körpe r ist". Di e Nachlasspraxi s 
un d Agenda königliche r Städt e Nordwestböhmen s in der Zei t vor der Schlach t am Weißen 
Berg]. Úst í nad Labem 2002. 
Vgl. Archiv hlavníh o měst a Prah y [Archiv der Hauptstad t Prag] , sbírka rukopis ů [Hand -
schriftensammlung] , Handschrifte n Nr . 1217, 2135, 1173-1175, 1208-1216, 1195-1196, 
2120, 2205, 2207-2210, 4084, 4085, 2175-2176. 
Di e böhmische n Bibliotheksbeständ e bieten für die Erforschun g des bürgerliche n Milieu s 
keineswegs solche Möglichkeite n wie die polnische n Bibliotheken , die seit den 1960er 
Jahre n intensi v untersuch t wurden . Vgl. dazu v. a. Zurek,  Renata : Ksiegozbior y mieszcza n 
krakowskich w XVII wieku [Buchsammlunge n der Krakaue r Bürger im XVII . Jahrhun -
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Ergebniss e diese r Quel lenforschun g mi t de r Analyse de r Edit ionstät igkei t Prage r 
D r u c k e r bzw. Verlagshäuse r sowie mi t de m Angebo t des internat ionale n Buch -
handel s in de r zwei te n Hälft e de s 16. u n d im 17. J a h r h u n d e r t erwiesen. 1 0 
Da s Resulta t diese r U n t e r s u c h u n g e n ist ein genauere s Bild de s „ K o n s u m s " de r -
im weiteste n Sinn e -  religiösen Li tera tu r du rc h die Lese r bzw. de r Bedeu tun g die -
ser Li tera tu r in de r zeitgenössische n bürgerl iche n Gesellschaft . Diese r Forschungs -
ansat z ha t nich t zule tz t daz u geführt , einige in de r Literaturgeschicht e verbreitet e 
s tereotyp e Vorstellunge n zu hinterfragen . So k ö n n e n tradit ionell e Hierarchis ierun -
gen widerlegt werden , nac h dene n (vor allem inländische ) A u t o r e n u n d Werke her -
ausgestell t bzw. A u t o r e n u n d Titel , die au s heutige r li terarische r ode r ideologische r 
Perspektiv e als „ u n b e d e u t e n d " erscheine n mögen , marginalisier t ode r sogar voll-
k o m m e n ignorier t w u r d e n . I n de r tradit ionel l bet r iebene n tschechische n Li teratur -
geschicht e verschwinde n Li te ra tu r impor t e u n d die Frag e nac h dere n Verbreitung , 
Häufigkei t u n d Resonan z bei de n Leser n fast vollständi g au s d e m Bild de r Buch -
kultur . Auc h da s T h e m a de r oftmal s überau s s tarke n sekundäre n N a c h w i r k u n g von 
Li tera tu r finde t kein e Berücksicht igung . Ge rad e diese Aspekt e soll die Erforschun g 
de r Bibl iotheke n wiede r in de n Blick des kul turgeschicht l iche n Interesse s rücken . 
Da s zweit e Ergebni s de r U n t e r s u c h u n g frühneuzei t l iche r private r Bibl iotheke n ist 
ein e Kor r ek tu r einige r tradit ionelle r Vorstel lunge n de r kirchengeschicht l iche n For -
schung . Dies e geh t vor allem v on de r Analyse kirchlic h normativer , theologische r 
dert] . In : Roczni k Bibliotek i PAN w Krakowi e 13 (1967) 21-51 . -  Maleczyňska,  Katarzyna : 
Zainteresowani a czytelnicz e mieszcza n dolnošlaskic h okresu Renesans u [Leseinteresse n 
niederschlesische r Bürger in der Renaissance] . Wrocia w 1982. -  Podlaszewska, Katarzyna : 
Prywatn e bibliotek i mieszcza n elblaskich w XVI i w pierwszej polowie XVII wieku 
[Privatbibliotheke n Elbinge r Bürger im XVI. un d in der ersten Hälft e des XVII . Jahrhun -
derts] . In : Studi a o bibliotékác h i zbiorac h polskich 5 (1993) 47-69 . -  Ein e Zusammen -
fassung bei Bednarska-Ruszajowa,  Katarzyna : Da s polnisch e Buchwesen . Frankfurt/M . 
1994. 
Knihopi s českých a slovenských tisků od dob y nejstarší až do konc e XVIII . století , 2. díl: 
Tisky z let 1501-1800 [Bibliografie tschechische r un d slowakischer Druck e von der älteste n 
Zei t bis zum End e des XVIII . Jahrhunderts , 2. Bd.: Druck e aus den Jahre n 1501-1800] . 
9 Bde. Prah a 1936-1967 (inklusive Ergänzungen) . Zugänglic h über <http://www.kmho -
pis.org/ > - Zu m Angebot der zentrale n deutsche n Buchmärkt e siehe Willer, Georg : Di e 
Messkatalog e des sechzehnte n Jahrhunderts . Bd. 5. Hildeshei m 1972-2001. -  Schwetschke, 
Gustav : Code x nundinariu s Germania e literata e bisecularis . Meß-Jahrbüche r des Deut -
schen Buchhandels . Nieuwkoo p 1963 (Nachdruc k der Ausgabe Hall e 1850-1877) . -Fabian, 
Bernd : Di e Meßkatalog e des sechzehnten , siebzehnte n un d achtzehnte n Jahrhunderts . Ein e 
Microfiche-Edition . Hildesheim , Ne w York 1986. -  Ein e Reflexion in der Fachliteratu r bei 
Fejtová, Olga: Di e Entwicklun g von Leserinteresse n der Bürger der Prage r Neustad t im 
17. Jahrhunder t auf Grun d der Nachlassinventare . In : Acta Comenian a 14 (2000) 99-132, 
hier 106. -Jüngs t dazu Voit, Petr : Encyklopedi e knihy . Starší knihtis k a příbuzn é obor y 
mez i polovino u 15. a počátke m 19. století . Papír , písmo a písmolijectví , knihtis k a jiné gra-
fické techniky , tiskaři , nakladatelé , knihkupci , ilustrátoř i a kartografové , literárn í typologie , 
textové a výtvarné prvky knihy , knižn í vazba, knižn í obcho d [Lexikon des Buchs . Älterer 
Buchdruc k un d benachbart e Bereich e Mitt e des 15. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts . 
Papier , Schrift un d Schriftguß , Buchdruc k un d ander e graphisch e Techniken , Drucker , 
Verleger, Buchhändler , Illustratore n un d Kartographen , Literaturtypologie , Text- un d bil-
dend e Element e des Buchs , Einband , Buchhandel] . Prah a 2006. 
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u n d andere r religiöser Text e aus . Di e böhmische n Lände r de s „ langen " 16. J a h r h u n -
dert s (un d überraschenderweis e in vielerlei Hins ich t auc h de s 17. u n d sogar n o c h des 
18. Jahrhunder t s ) ware n ein Gebie t mi t eine r seh r starken , in de r Verfassung kodifi -
zierte n u n d im Alltag veranker te n Tradi t io n de r Bikonfessionalitä t bzw. de fact o de r 
Mult ikonfessionali tät . 1 1 D a h e r ist es seh r aufschlussreich , mittel s de r Erforschun g 
private r Bibl iotheke n de n Gegensat z zwische n de n offiziellen konfessionelle n Posi -
t ione n de r legalen sowie auc h de r meis t n u r „gedulde ten " Religione n u n d de n sich 
v on diese n ideologisc h mi tun te r star k un te rsche idende n Leseinteresse n u n d -Präfe -
renze n nich t nu r de r einfache n Gläubigen , sonder n auc h nich t wenige r Geist l iche r 
aufzudecken. 1 2 D i e Existen z eine r große n Meng e religiös-politisc h „nich t relevan -
te r " Li tera tu r in de n Bibl iotheke n lässt sich keinesfall s mi t de m oft gehör te n Argu-
men t erklären , dass die Büche r de r konfessionelle n K o n k u r r e n t e n u n d Gegne r ledig-
lich z u m Zwec k de r Vorberei tun g von Polemike n gelesen w u r d e n . 
Konfessioneller und gesellschaftlicher Wandel 
Wie sah also die böhmisch e christlich-konfessionell e Situat io n in de r zwei te n Hälft e 
des 16. u n d im 17. J a h r h u n d e r t aus? Di e Frag e de r in vielerlei Hins ich t seh r bedeu -
tende n böhmische n jüdische n Geme inde n lassen wir hie r unbeachte t . 1 3 Bis zu r 
Schlach t a m Weiße n Ber g bzw. bis z u m Erlas s de r Verneuer te n Landeso rdnun g von 
1627 herrscht e in B ö h m e n legale Bikonfessionalität , die au s de n Basler K o m p a k t a t e n 
Kavka,  František/Skýbová,  Anna : Husitsk ý epilog na koncil u tridentské m a původn í kon -
cepce habsbursk é rekatolizac e Čec h [De r hussitisch e Epilo g auf dem Konzi l in Trien t un d 
die ursprünglich e Konzeptio n der Habsburgische n Rekatholisierun g Böhmens] . Prah a 
1968. -  Cornej, Petr : Velké dějiny zemí korun y české [Groß e Geschicht e der Lände r der 
böhmische n Krone ] 5. Prah a 2000, 640-666. -  Ledvinka,  Václav/Pešek,  Jiří : Prah a [Prag] . 
Prah a 2000, 249-262 . -  Šmahel,  František : Hussitic a 1994/95-1997 . In : Č Č H 95 (1997) 702-
740. -  Skýbová,  Anna : K politický m otázká m dvojvěří v českém království dob y předbě -
lohorsk é [Zu den politische n Frage n der Bikonfessionalitä t im Königreic h Böhme n in der 
Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg]. In : Husitsk ý tábo r 4 (1981) 145-157. -  Bahlke, 
Joachim/ 'Strohmeyer, Arno (Hgg.) : Konfessionalisierun g in Ostmitteleuropa . Stuttgar t 
1999. -  Bahlke,  Joachi m (Hg.) : Konfessionell e Pluralitä t als Herausforderung . Koexisten z 
un d Konflik t in Spätmittelalte r un d Frühe r Neuzeit . Leipzig 2006. -  Francek, Jindřic h 
(Hg.) : Rekatolizac e v českých zemíc h [Di e Rekatholisierun g in den böhmische n Län -
dern] . Jičín , Turnov , Pardubic e 1995. -  Cornejová, Ivana : Tovaryšstvo Ježíšovo.Jezuité v Če -
chác h [Di e Gesellschaf t Jesu. Jesuite n in Böhmen] . Prah a 1995. -  Mikulec,  Jiří : Barokn í 
nábožensk á bratrstv a v Čechác h [Barock e Glaubensbruderschafte n in Böhmen] . Prah a 
2000. -  Abschnit t „Bohemi a pia -  podob y zbožnost i a víry, otázk y svědomí v baroku " 
[„Bohemi a pia -  Forme n der Frömmigkei t un d des Glaubens , Frage n des Gewissen s im 
Barock" ] in: Fejtová, Olga/ Ledvinka , Václav/Pešek,  ]'ňí/Vlnas,  Vít (Hgg.) : Barokn í Prah a -
Barokn í Čechi e 1620-1740. Sborní k příspěvků z vědecké konferenc e o fenomén u barok a 
v Čechác h [Barocke s Prag-Barocke s Böhme n 1620-1740. Sammelban d der Tagungsbeiträg e 
zum Phänome n des Baroc k in Böhmen] . Prah a 2004, 425-488 . 
Zu m beachtliche n Inhal t der Buchsammlunge n der Prage r protestantische n Geistlichkei t 
siehe Pešek, Jiří: Knihovn y pražských předbělohorskýc h farářů [Bibliotheke n Prage r 
Pfarre r in der Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg]. In : Document a Pragensi a 9 (1991) 
417-438 . 
Vgl. Veselá-Prudková,  Lenka : Žid é a česká společnos t v zrcadl e literatur y [Di e Jude n un d 
die tschechisch e Gesellschaf t im Spiegel der Literatur] . Prah a 2003. 
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resultiert e un d durc h den Kuttenberge r Friede n von 1485 definiti v legalisiert wurde . 
Auf diese Weise wurde nac h meh r als einem halbe n Jahrhunder t konfessionelle r 
Kriege das friedlich e Zusammenlebe n der katholische n Kirch e mit dem böhmische n 
Utraquismu s - dem Produk t der böhmische n Reformatio n des 15. Jahrhundert s -
gesichert . Außerhal b der Legalitä t befand sich -  nebe n einer ganzen Reih e eher ephe -
mere r Sekten -  die Brüderunität , die wiederhol t durc h Verbote un d staatlich e Re-
pressione n unte r Druc k gesetzt wurde. 1 4 
Nachde m sich die lutherisch e Reformatio n bzw. ander e Strömunge n der europä -
ischen Reformatio n des 16. Jahrhundert s durchgesetz t hatten , wurde die Situatio n 
komplizierter : De r Einfluss des aggressiven Luthertum s auf Böhme n war seit dem 
Beginn der 1520er Jahr e sehr stark, un d das sowohl in dem zum großen Teil deutsch -
sprachige n un d bis zu dieser Zei t katholisc h geprägten böhmische n Grenzgebie t als 
auch in den Städte n des Binnenlande s -  besonder s in Prag . Massiv war allerding s 
auch der konservative utraquistisch e Widerstan d gegen diese Strömung. 15 Hinte r den 
Konflikte n stande n weniger die theologische n Unterschied e beider Konfessione n -
schließlic h berief sich Luthe r bei seiner Disputatio n mit Johanne s Eck auf Johanne s 
Hu s als Vorgänger - , als die Machtkämpf e der Repräsentante n politische r Gruppen , 
die sich mit einer der beiden Konfessione n identifizierten. 16 
De r geschickt e junge böhmisch e Köni g un d bald darau f auch römisch e Köni g 
Ferdinan d I. benutzt e diese Konflikt e von Anfang an zur Stärkun g seiner schwache n 
Position , inde m er die verschiedene n Parteie n gekonn t gegeneinande r ausspielte . De r 
Herrscher , der sich durc h das Eingehe n diverser politische r un d konfessionelle r 
Koalitione n un d Kompromisse , die zugleich seinen Einfluss stärkten , in Böhme n 
•wi e im Reic h bald den Ruf politische r Klughei t erworbe n hatte , setzte sich nich t für 
die radikal e Liquidierun g des Luthertum s ein. Die s wäre für ihn selbst ungünsti g 
gewesen, zuma l einige seiner wichtigsten Ratgebe r dieser Konfessio n sehr nah e 
standen . 
Da s Luthertu m wurde für Ferdinand , der nac h einem Ausweg aus der durc h die 
Reformatio n un d die veränderte n Machtkonstellatione n im Reic h ausgelösten Krise 
Zur Verfolgung der Brüderunitä t bis 1547 siehe Janáček,  Josef: České dějiny. Dob a předbě -
lohorská I. 1526-1547, 2. díl [Böhmisch e Geschichte . Die Zeit vor der Schlach t am Weißen 
Berg I. 1526-1547, 2. Band] . Prah a 1968, 328-332. -  Říčan,  Rudolf: Dějiny Jednot y bratr -
ské [Geschicht e der Brüderunität] . Prah a 1957. 
Zur Entwicklun g des Utraquismu s im 16. Jahrhunder t vgl. zahlreich e Studien von David, 
Zdeně k V: Bohemia n Utraquis m in the Sixteenth Century . The Distinctio n and Tribulatio n 
of a Religious „Via Media" . In : FH B 17 (1994) 29-58. -  Ders.: The Strange Fat e of Czech 
Utraquism . The Second Century , 1517-1621. In : Journa l of Ecclesiastica l Histor y 46 (1995) 
641-668. -  Ders.: Findin g the Middl e Way. The Utraquists ' Liberal Challeng e to Rom e and 
Luther . Washington D. C. 2003. 
Pešek, Jiří: Pražská utrakvistická univerzit a a nábožensk é poměr y 16. století [Die Prager 
utraquistisch e Universitä t und die konfessionellen Verhältnisse im 16. Jahrhundert] . Acta 
Universitati s Carolina e (AUC ) - Histori a Universitati s Carolina e Pragensis 36-38 (1996-
1998)31-40. 
Vgl. Janáček,  Josef: České dějiny. Dob a předbělohorsk á I. 1526-1547, 1. díl [Böhmisch e 
Geschichte . Die Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg I. 1526-1547, 1. Band] . Prah a 1971, 
181-224. 
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suchte , nich t ander s als für die in ihre n Grundfes te n erschüt ter t e kathol isch e Kirche , 
zu eine r nich t meh r zu ignor ierende n Kons tan t e de r kirchlich-poli t ische n Situation , 
de r -  wie sich im Reic h Mit t e de r 1550er Jahr e endgülti g zeigte -  nich t allein autor i -
tä r begegne t w e r d e n k o n n t e . 1 8 
Tro t z de r deut l iche n Stärkun g seine r Mach t seit de n 1550er Jahre n beschränkt e 
sich de r Köni g deswegen auc h in B ö h m e n auf ein e systematisch e u n d umfassend e 
Fest igun g des Einflusse s de r kathol ische n Kirch e (Berufun g de r Jesui te n im Jahr e 
1556, E rneue run g de s Prage r Erzb i s tum s im Jahr e 1561) sowie auf intensiv e Be-
m ü h u n g e n u m ein e A n n ä h e r u n g de r Spitze n de s konservative n Ut r aqu i smu s an die 
katholisch e Kirche . 1 9 Grund legen d war dafü r insbesonder e die Infil tratio n des ober -
sten utraquis t ische n Verwaltungsorgans , de s mi t de r Prage r Universi tä t en g verbun -
dene n Kons is tor ium s sub u t raque , mi t strik t ant i luther ische n Personen . Dies e lehn -
te n d a n n auc h die meiste n K o m p r o m i s s e mi t ihre n pro lu ther i sc h orient ier ten , du rc h 
de n wit tenbergische n akademische n H u m a n i s m u s beeinflusste n Glaubensgenosse n 
ab . Kaise r Ferd inan d I. , In i t ia to r u n d t re ibend e Kraf t de r letzte n Phas e de s Triden -
t inische n Konzi ls , bemüh t e sich in diese m Z u s a m m e n h a n g darum , ein e Basis für die 
friedlich e Rückkeh r de r U t raqu i s t e n in de n Scho ß de r kathol ische n Kirch e zu schaf-
fen. 2 0 E s war nich t seine Schuld , dass die konfessionell-polit ische n U m s t ä n d e zu die -
ser Zei t t ro t z de r v on ih m erreichte n Konzess ione n dafü r meh r als ungünst i g waren . 
Ungeach te t de r Repress ione n infolge des Schmalkaldische n Krieg s u n d de r U n t e r -
d rückun g de s böhmische n Widers tand s im Jahr e 1547, die sich im Jah r darau f in 
erste r Lini e gegen die adligen Vertrete r de r Brüderuni tä t r ichteten , gelan g es nac h 
de m v on Ferd inan d I . verhandel te n Augsburger Religionsfrieden , spätesten s abe r 
nac h d e m Antr i t t Maximilian s IL , die massiv „luther is ier te " Brüderuni tä t d e fact o 
wiede r als eine n geduldete n Bestandtei l de s konfessionelle n System s zu etablieren . 
I n ähnliche r Weise w u r d e auc h die Pos i t io n des deutsche n L u t h e r t u m s ode r im 
Ein e Ferdinan d I. als böhmische n Köni g gewidmet e Monografi e liegt bisher nich t vor, ehe r 
generel l zu dieser Problemati k Fuchs, Marina/ 'Kohler, Alfred (Hgg.) : Ferdinan d I. Aspekte 
eines Herrscherlebens . Münste r 2003. — Kohler, Alfred: Ferdinan d I. 1503-1564. Fürst , 
König , Kaiser. Münche n 2003 (zu den Verhandlunge n über den Augsburger Religions -
frieden vgl. S. 250). -  Lutz,  Heinrich/ Köhler, Alfred (Hgg.) : Da s Reichstagsprotokol l des 
kaiserliche n Kommissar s Felix Hornun g vom Augsburger Reichsta g 1555. Wien 1971. 
Vgl. Winter,  Zikmund : Život církevn í v Čechác h [Da s Kirchenlebe n in Böhmen] . Prah a 
1895, 405-410. -  Skýbová,  Anna : Obnoven í pražskéh o arcibiskupstv í v letech 1561-1563 a 
jeho vztah k pražské univerzit ě [Di e Erneuerun g des Prage r Erzbistum s in den Jahre n 
1561-1563 un d seine Beziehun g zur Prage r Universität] . In : AU C - Histori a Universitati s 
Carolina e Pragensi s 7 (1966) 62-72. -  Cornejová, Ivana : Th e Jesuit Academ y up to 1622. In : 
Dies.ISvatoš,  Micha l (Hgg.) : A Histor y of Charle s Universit y I. 1348-1802. Pragu e 2001, 
217-236. 
KavkalSkýbová:  Husitsk ý epilog na koncil u tridentské m (vgl. Anm . 11). -  Köhler, Ferdi -
nan d I. 278 (vgl. Anm . 18). — Vgl. auch David,  Zdeně k V: A Brief Honeymoo n in 1564-
1566. Th e Utraquis t Consistor y and th e Archbisho p of Prague . In : Bohemi a 38 (1998) 265-
284. 
Pánek,  Jaroslav: Kaiser, König , Ständerevolte . Di e böhmische n Ständ e un d ihre Stellun g zur 
Reichspoliti k Karls V un d Ferdinand s I. im Zeitalte r des Schmalkaldische n Krieges. In : 
Kohler, Alfred/ Haider, Barbara/ Ottner, Christin e (Hgg.) : Kar l V. 1500-1558. Neu e Per -
spektiven seiner Herrschaf t in Europ a un d Übersee . Wien 2002, 393-406 . 
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tschechische n Bereic h eine r S t römun g de s U t r aqu i smus , die scho n so star k v o m 
L u t h e r t u m beeinfluss t w o r d e n war, dass die Forsche r de r Zwischenkriegszei t sie mi t 
de r Bezeichnun g „ N e u u t r a q u i s m u s " belegten , gestärkt. 2 2 Streitigkeite n zwische n 
de n Flazianer n u n d de n Phil ippisten , die nac h Luther s To d da s L u t h e r t u m belaste -
ten , ha t te n auf B ö h m e n kein e größere n unmi t te lbare n Auswirkungen . Ebens o war 
es auc h im Fal l de r teilweise seh r s tarke n Kont roverse n zwische n de m L u t h e r t u m 
u n d d e m Calvinismus . Weit e Teile de s Adels u n d de s Bürger tums , abe r auc h zuneh -
men d die protes tant isch e Prage r Universi tä t , entwickel te n große s Interess e an d e m 
phil ippist isc h u n d kryptocalvinist isc h or ient ier te n akademische n Milie u u n d de r 
en tsprechende n Literatur . Die s fand seine n Ausdruc k in de r Bi ldun g eine r zwar ide -
ologisch p r imä r v o m L u t h e r t u m geprägten , abe r alle in B ö h m e n wi rkende n evan -
gelischen Kirche n einschließende n Böhmische n Konfessio n (Confessi o Bohemica) . 
Dies e w u r d e im Jahr e 1575 vorgelegt u n d v o m Her r sche r zumindes t münd l i c h bestä -
tigt. 2 3 E s ist symptomat i sch , dass die tradit ionel l (bis in die 1560er Jahre ) mi t d e m 
Kons i s to r iu m sub u t raqu e organisc h verbunden e Prage r Univers i tä t n u n zu eine r 
Pla t t for m dieses Versuch s wurde , ein e gemeinsam e protes tant isch e Basis zu legali-
sieren . 
Di e Lage in de n geistliche n Kreise n Böhmen s spitzt e sich u m 1600 zu . Die s war 
nich t n u r ein e Folg e de s beträcht l iche n Wandel s de r seit 1576 du rc h de n junge n 
Köni g u n d Kaise r Rudol f I L repräsent ier te n Staatsmacht , die sich auf de n nachtr i -
dent inische n u n d gegenreformatorische n Kathol iz ismu s zubewegt e -  auc h die star k 
antagonis ierende n Verschiebunge n in de n protes tant i sche n Kirche n (Calvinisierun g 
de r Brüderuni tä t , S tärkun g de s o r t h o d o x e n gegenphilippistische n Kurse s im lu the -
rische n Milieu ) seit de n 1580er Jahre n t ruge n daz u bei . Tro t z allede m herrscht e 
Hrubý,  František : Luterstv í a novoutrakvismu s v českých zemíc h v 16. a 17. stolet í [Da s 
Luthertu m un d der Neuutraquismu s in den böhmische n Länder n im 16. un d ^ . J ah r -
hundert] . In : Č C H 45 (1939) 31-44. -  Gege n seine Konzeptio n vgl. die Argumentatio n von 
David, Zdene k V: Celistvost církve po d obojí a otázk a novoutrakvism u [Di e Integritä t der 
utraquistische n Kirch e un d die Frag e des Neuutraquismus] . In : Č Č H 101 (2003) 882-910. 
Krofta, Kamil : Boj o konsisto ř po d obojí v letech 1562-1575 a jeho historick ý základ [De r 
Kamp f um das utraquistisch e Konsistoriu m in den Jahre n 1562-1575 un d seine historisch e 
Grundlage] . Prah a 1911. -  Hrejsa, Ferdinand : Česká konfese . Její vznik, podstat a a dějiny 
[Di e Böhmisch e Konfession . Ihr e Entstehung , ihr Wesen un d ihre Geschichte] . Prah a 1912. 
-  Mika,  Alois: Z bojů o nábožensko u toleranc i v 16. stolet í [Aus den Kämpfe n um die reli-
giöse Toleran z im 16. Jahrhundert] . In : ČsČ H 18 (1970) 371-382. -  Ein e Zusammenfassun g 
neue r Forschunge n bringen Pánek,  Jaroslav: Vilém z Rožmberka . Politi k smíru [Wilhelm 
von Rosenberg . Politike r der Versöhnung] . Prah a 1998, 161-174. -  David, Zdeně k V: Th e 
Plebeianizatio n of Utraquism . Th e Controvers y over th e Bohemia n Confessio n of 1575. In : 
Th e Bohemia n Reformatio n and Religiou s Practic e 2 (1998) 127-158. 
Nebe n den bereit s klassischen Arbeiten Borovička, Josef: Pád Zelinského . Obsazen í 
nejvyšších úřad ů v Čechác h v letech 1597 až 1599 [De r Stur z von Želinský . Di e Besetzun g 
der wichtigsten Ämte r in Böhme n in den Jahre n 1597 bis 1599]. In : Č Č H 28 (1922) 277-
304. -  Stloukal,  Karel : Papežsk á politik a a císařský dvůr pražský na předěl u XVI. a XVII . 
věku [Di e päpstlich e Politi k un d der kaiserlich e Ho f in Pra g an der Wend e vom XVI. zum 
XVII . Jahrhundert] . Prah a 1925. -  Unte r den neuere n Arbeiten verdien t besonder s Erwäh -
nun g Pánek,  Jaroslav: Posledn í Rožmberk . Životn í příbě h Petr a Voka [De r letzt e Rosen -
berg. Di e Lebensgeschicht e des Pet r Vok]. Prah a 1996, 156-197. -  Zu r Hinwendun g der 
Brüderunitä t zum Calvinismu s vgl. Říčan: Dějin y Jednot y bratrsk é 273-288 (vgl. Anm . 14). 
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wei terhi n ein e Vielfalt de r Bekenntnisse . Di e Bemühunge n de s Kaiser s u m ein e reli-
giöse Offensive müsse n übrigen s ab d e m Jah r 1605 als gescheiter t bezeichne t wer-
den . Signifikan t war dafü r sowoh l die Er te i lun g des kaiserliche n Gründungspr iv i leg s 
für die lutherisch e Universi tä t in Gieße n im Jahr e 1607, 2 5 als auc h da s offene Zer -
würfni s zwische n de n Brüde r n Rudol f I I . u n d Matthia s im Jah r darauf , da s sich die 
böhmischen , konfessionel l wiede r für kurz e Zei t que r du rc h die protes tant i sche n 
Religione n ve rbundene n Ständ e z u n u t z e machten , u m 1609 de n b e r ü h m t e n Maje -
stätsbrie f Rudolf s I I . übe r religiöse Freihei t zu erwirken. 2 6 
Da s Prager , wahrscheinl ic h abe r auc h allgemei n da s böhmisch e Bürge r tu m bilde -
te u m 1600 eine n integrale n Bestandtei l de r mit te leuropäische n Reformat ionskul tur . 
E s wand t e sich in eine r Zei t innere r konfessionell-polit ische r Uns icherhe i te n u n d 
ideologische r Verschiebungen , die u n t e r andere m in de r Zensu r de r einheimische n 
D r u c k p r o d u k t i o n u n d des Buch impor t s ihre n Ausd ruc k fanden , verstärk t de n 
wicht ige n Reformat ionszen t re n de s Reich s zu , die zugleic h auc h Mi t t e lpunk t e des 
akademische n Leben s waren . Di e Analyse ausländische r Studienreise n böhmische r 
Scholare n in de r Zei t vor de m Dreißigjährige n Krie g belegt diese Verbindun g gan z 
eindeut ig. 2 7 D i e entscheidende n Zen t ren , in die protes tant isch e S tudente n au s 
B ö h m e n in große r Zah l s t römten , ware n Wit tenberg , Leipzig , Jen a u n d die N ü r n -
bergisch e Akademi e Altdorf . Mi t Wit tenber g u n d späte r auc h mi t Altdor f unter -
hiel t übrigen s auc h die protes tant isch e Prage r Universi tä t partnerschaft l ich e Be-
ziehungen . Ein e klein e Zah l calvinistisc h orient ier te r Studenten , u n t e r ihne n m e h r 
Adlige als Bürger , ging nac h Basel, Genf , abe r auc h H e r b o r n ode r Leiden . Ein e n o c h 
kleiner e G r u p p e böhmische r Kathol ike n finde n wir an de r Univers i tä t in Wien , bei 
de n Jesui te n in Ingols tad t u n d an verschiedene n italienische n Univers i tä ten . 
Vgl. die enzyklopädisch e Beschreibun g in Boehm, Laeúúa/ Müller, Raine r A.: Universitäte n 
un d Hochschule n in Deutschland , Österreic h un d der Schweiz . Ein e Universitätsgeschicht e 
in Einzeldarstellungen . Düsseldor f 1983, 154-158. -  Diese Darstellun g basiert vor allem auf 
Becker, Wilhelm Martin : Da s erste halbe Jahrhunder t der hessen-darmstädtische n Landes -
universität . In : Di e Universitä t Gieße n von 1607 bis 1907. Beiträge zu ihre r Geschichte . 
Festschrif t zur 3. Jahrhundertfeier . Gieße n 1907. 
Zu m Kamp f um die religiöse Freihei t zu Beginn des 17. Jahrhundert s nac h wie vor von zen-
trale r Bedeutung : Krofta, Kamil : Majestá t Rudolf a IL [De r Majestätsbrie f Rudolf s IL] . 
Prah a 1909. -  Novák,  Jan Bedřich : Rudol f IL a jeho pád [Rudol f IL un d sein Sturz] . Prah a 
1935. -Janáček,  Josef: Rudol f IL a jeho doba [Rudol f IL un d seine Zeit] . Prah a 1987. -
Evans,  Rober t J. W: Rudol f I I and his World . Oxford 1973. -  Zu r Entwicklun g der Kon -
fessionen Rak,  Jiří : Vývoj utrakvistick é správní organizac e v dob ě předbělohorsk é [Di e 
Entwicklun g der utraquistische n Verwaltungsorganisatio n in der Zei t vor der Schlach t am 
Weißen Berg]. In : Sborní k archivníc h prac í 31 (1981) 179-206. -Ders.: Karlova univerzit a 
v pravomoc i defenzor ů 1609-1622 [Di e Karlsuniversitä t unte r der Zuständigkei t der De -
fensore n 1609-1620] . In : AU C — Histori a Universitati s Carolina e Pragensi s 17 (1977) 33-46. 
-  Neue r David,  Zdeně k V: A Cohabitatio n of Convenience . Th e Utraquist s and th e Luthe -
ran s unde r th e Lette r of Majesty 1609-1620. In : Ders./'Holeton,  David R. (Hgg.) : Th e 
Bohemia n Reformatio n and Religiou s Practice . Bd. 3. Pragu e 2000, 173-214. 
Pešek, Jňí/Saman,  David : Les étudiant s de Bohém e dan s les université s et les académie s 
d'Europ e central e et occidental e entr e 1596 et 1620. In: Julia, DominiqueAReiW , Jacques / 
Chartier, Roger (Hgg.) : Les université s européenne s du XVIe au XVIII e siěcle. Histoir e 
sociale des population s étudiantes . Bd. I. Pari s 1986, 89-111. 
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Di e mi t d e m ne u eingesetzte n gemeinsame n protes tant i sche n Kons i s to r iu m (for -
ma l de m obers te n religiösen O r g a n in Böhmen ) en g ve rbunden e Prage r Universi tä t 
durchlie f seit 1609 viele intern e Reformen . Sie konn t e ihr e Stellun g als höchs t e 
Ins tan z akademische r Bi ldun g im Land e gegen die Fo rde runge n de r Prage r Lu the -
raner , die auf da s Reic h orient ier t waren , erfolgreic h verteidigen. 2 8 D i e Disk repanze n 
zwische n de r lutherisc h u n d de r calvinistisc h or ient ier te n böhmische n poli t ische n 
Elit e t ra te n nac h d e m Ausbruc h des böhmische n Aufstande s 1618 wiede r offen zu -
tage . Di e v o m brüder l iche n Flüge l des Adels gegen die lutherisch e O p p o s i t i o n 
durchgesetz t e Wah l des aufständische n „Win te rkön igs " Fr iedr ic h von de r Pfal z 
u n d dessen kurz e Regierun g in Pra g zeigten , dass wede r Bürger tu m noc h Ade l auf 
ein e radikal e Wend e z u m Calvinismu s vorberei te t waren . Ü b e r die poli t ische n u n d 
mili tärische n Z u s a m m e n h ä n g e de s Aufstande s hinau s formiert e sich ein brei te r -
obgleic h wirkungslose r -  Widers tan d in de r Gesellschaf t gegen die „Säuberung " de r 
Kirche n wie auc h de r öffentliche n Plätz e du rc h Calviniste n u n d Böhmisch e Brüde r 
sowie allgemeine r gegen die Missachtun g de r tradit ionelle n böhmische n konfessio -
nelle n Plurali tä t du rc h de n Her r sche r u n d seine n Hof . Bereit s 1620 ware n in Pra g 
stark e anticalvinistisch e u n d antipfälzisch e Ressent iment s feststellbar. 2 9 
Di e Nieder lag e a m Weiße n Berg, die P lünde run g Prags , die allmählich e U n t e r -
werfun g Böhmen s un te r die kaiserlich e katholisch e Armee , die exemplarisch e Exe -
ku t io n von Mitgl ieder n de r F ü h r u n g de r Aufständische n im Jahr e 1621, die Überga -
be de r protes tant i sche n Prage r Universi tä t -  u n d mi t ih r des gesamte n böhmische n 
u n d mähr ische n lateinische n städtische n Schulwesen s -  an die Jesuiten , die Landes -
verweisun g protes tant ische r Prieste r u n d zuvorders t die rücksichtslos e systemati -
sch e Rekathol is ierun g des ganze n Landes , die von de r Emigra t io n eine s Teils de r 
Elit e begleite t wurde , sind nich t n u r de r Stoff, au s d e m seit m e h r als h u n d e r t Jahre n 
die tschechisch e historisch-poli t isch e Mytholog i e gewoben wird . All diese T h e m e n 
gehöre n auc h zu d e n sys temat i sc h er forschte n Bere iche n de r t schechische n 
Geschichte . Di e Frage , weshalb nac h de r Schlach t a m Weiße n Ber g zumindes t die 
Svatoš, Michal : Th e Utraquis t Universit y 1419-1556. In : Čornejová, Ivana/Dm . (Hgg.) : A 
Histor y of Charle s University . Bd. I: 1348-1802. Pragu e 2001, 187-200. -  Ders.: Attempt s 
at Refor m and th e En d of the Carolinu m Academy . In : Ebenda 237-236 . 
Kramář, Vincenc : Zpustošen í Chrám u svatého Víta v roc e 1619 [Di e Verwüstun g des 
St.Veitsdom s im Jahr e 1619]. Hg . von Micha l Sroněk.  Prah a 1998, 49 (Fonte s historia e 
artiu m 6). 
Fü r das Verständni s un d die Interpretatio n der Schlach t am Weißen Berg an sich sowie ihres 
„zweite n Lebens " grundlegen d Petráň, Josef: Staroměstsk á exekuce [Di e Exekutio n am 
Altstädte r Ring] . Prah a 1995. -  Ein e Zusammenfassun g der umfangreiche n aktuelle n Quel -
lenforschun g zur Rekatholisierun g Prags Fejtová, Olga: Rekatolizac e v městec h pražských 
v dob ě pobělohorsk é -  úspěc h neb o fiasko? Příspěve k k důsledků m pobělohorsk é rekato -
lizace na Nové m Měst ě pražské m [Rekatholisierun g in den Prage r Städte n in der Zei t nac h 
der Schlach t am Weißen Berg - Erfolg ode r Fiasko ? Ein Beitra g zu den Folge n der Re -
katholisierun g in der Prage r Neustad t in der Zei t nac h der Schlach t am Weißen Berg]. In : 
Fejtová/'Ledvinka/'Pešek/Vlnas  (Hgg.) : Barokn í Prah a -  Barokn í Cechi e 457-471 (vgl. Anm . 
11). -  Ein e idealisiert e Darstellun g der Rekatholisierun g biete t Kadlec, Jaroslav: Přehle d 
českých církevníc h dějin [Überblic k über die böhmisch e Kirchengeschichte] . Bd. 2. Řím 
1987, v. a. 73-91 . -  Ders.: Dějin y katolick é církve [Geschicht e der katholische n Kirche] . 
Bd. 3. Prah a 1993. 
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Hälft e aller Landesbewohne r relativ leich t vom Protestantismu s zum Katholizismu s 
übertrat , wurde seit dem 19. Jahrhunder t in tschechische n Kreisen -  ohn e jedes 
Verständni s für die zeitgenössische n Verhältniss e -  moralisieren d un d ideologisch 
beantwortet . Weitaus weniger Aufmerksamkei t richtet e sich indessen auf die Tat -
sache , dass ein nich t geringer Teil der Bevölkerun g - un d zwar nich t nu r die niede -
ren Schichte n -  dem massiven Rekatholisierungsdruc k zum Trot z bis Mitt e des 
17. Jahrhundert s hartnäcki g am Protestantismu s festhielt . Weder die positive Diskri -
minierun g der Katholike n noc h die breit e Skala staatliche r bzw. späte r von den 
Stadträte n durchgeführte r Repressione n konnte n ihre Konversio n befördern . 
De r religiöse Wande l eines großen Teils des Bürgertum s nac h 1620 ist einerseit s 
auf die traumatisierend e Erfahrun g mit dem Calvinismus , andererseit s auf die im 
böhmische n Bürgertu m un d Adel scho n aus der Zei t vor dem Dreißigjährige n Krieg 
überliefert e Traditio n eine r deutliche n Trennun g zwischen den formale n öffent-
lichen religiösen Handlunge n un d der privaten , sich unte r andere m auf die Biblio-
theke n stützende n Frömmigkei t zurückzuführen . Ein e besonder s positive Rolle 
spielten auch das relativ reich e un d großzügige Angebot an Dienstleistunge n sowie 
die gesellschaftliche n religiösen Aktivitäten des vielfältigen Spektrum s katholische r 
Einrichtunge n (un d den ihne n zugeordnete n kirchliche n Gemeinschaften) , die ent -
weder in das rekatholisiert e Lan d zurückkehrte n ode r sich dor t neu ansiedelten. 31 
Gan z beiseite lassen wir hier wieder die beinah e traditionell e taktisch e Teilun g kon -
fessioneller Orientierunge n in bürgerliche n un d adligen Familien , die für Böhme n 
un d Pra g ebenso belegt ist wie für ander e von gewaltsamen religiösen Konflikte n 
heimgesucht e Regione n Europas , d.h . das Phänomen , dass ein Zweig der Famili e 
(•wenigsten s vorübergehend ) ins Exil ging, 'währen d der ander e nac h einer zumindes t 
formale n Konversio n die Basis des Familienbesitze s zu Haus e sicherte . 
Di e religiöse Entwicklun g im 17. Jahrhunder t bildet heut e eines der am intensiv -
sten erforschte n un d diskutierte n Theme n der kulturhistorisc h orientierte n Kirchen -
un d Religionsgeschicht e in Tschechien . Ein e Voraussetzun g dafür war die in den 
1980er Jahre n beginnend e Ablösung von der unreflektierten , nationalideologisc h 
un d politisc h motivierte n Aversion eines großen Teils der ältere n tschechische n 
Historiografi e gegenüber dem Katholizismu s nac h der Niederlag e am Weißen 
Berg. Dabe i zeigte sich, dass die Entwicklun g der böhmische n un d insbesonder e 
Eine Zusammenfassun g seiner umfangreiche n Untersuchunge n katholische r Bruderschaf -
ten bringt Mikulec,  Jiří: Barokn í nábožensk á bratrstva v Čechác h [Barocke Glaubens -
bruderschafte n in Böhmen] . Prah a 2000. 
Aktuell zu den Exulante n nach 1620 Bobková,  Lenka: Exulant i z Prah y a severozápadníc h 
Čech v Pirn ě v letech 1621-1639 [Exilante n aus Prag und aus Nordwestböhme n in Pirn a in 
den Jahre n 1621-1639]. Prah a 1999. -  Zu den Prager Städte n Fejtová, Olga/Slámová,  Petra : 
Několi k poznáme k k ekonomický m důsledkům pobělohorsk é emigrace na Novém Městě 
pražském [Einige Bemerkunge n zu den ökonomische n Folgen der Emigratio n aus der 
Prager Neustad t nach der Schlach t am Weißen Berg]. In : Hrubá,  Michael a (Hg.) : Víra nebo 
vlast? Exil v českých dějinách ranéh o novověku [Glaub e oder Heimat ? Das Exil in der 
frühneuzeitliche n Geschicht e Böhmens] . Úst í nad Labem 2001, 273-282. 
Von den Arbeiten , die das Paradigm a der Gegenreformatio n veränder t haben und in der 
Öffentlichkei t das stärkste Echo fanden , sollen zumindes t folgende erwähn t werden: Vlnas, 
Vít: Jan Nepomucký . Česká legenda [Johan n von Nepomuk . Eine böhmisch e Legende] . 
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der Prage r Städt e nac h dem End e des Ständeaufstand s reich an bislang unbekannte n 
Wendunge n war. Zu ihne n gehör t der (für Pra g belegte) massive Bevölkerungs -
wandel , der durc h eine ganze Reih e katastrophale r Epidemie n der 1620er un d 1640er 
Jahr e verursach t wurde un d in dessen Folge -  un d nich t nu r aufgrun d der Ab-
wanderun g der protestantische n Elite n ins Exil -  die demografisch e Kontinuitä t 
unterbroche n wurde , wodurc h auch der kulturell-politisch e un d konfessionell e 
Fortbestan d der bürgerliche n Gesellschaf t beträchtlic h gestört wurde . In diesen 
Kontex t gehör t nich t zuletz t die massive Zuwanderun g vom Lande , aus Landstädte n 
wie auch aus dem Ausland in die Prage r Städte , die von der starken Kriegskonjunk -
tu r in den 1620er Jahre n ausgelöst wurde. 3 4 Di e bürgerlich e Gesellschaft , die das 
End e des Dreißigjährige n Kriegs feierte , unterschie d sich maßgeblic h von der Ge -
sellschaft derselben Städt e zur Zei t des Habsburgische n Triumphe s nac h der gewon-
nene n Schlach t am Weißen Berg. Un d trotzde m ode r gerade deswegen könne n wir 
eine ganze Reih e konfessionelle r un d kulturelle r Kontinuitäte n feststellen . 
Bibliotheken und bürgerliches Leseinteresse 
Di e systematisch e Untersuchun g von Bibliotheke n aus dieser Zei t enthüll t das er-
staunlic h intensiv e Fortlebe n des bürgerliche n Interesse s an neuere r lutherischer , 
aber auch ältere r böhmische r (in diesem Fal l allerding s überwiegen d nichtreligiöser ) 
Literatu r -  un d das noc h bis tief in das 18. Jahrhunder t hinein. 35 Aus den Biblio-
theke n verschwande n nu r die Name n der exponierteste n Reformatore n (Hus , Chel -
čický, Luther , Melanchthon , Calvin) . Streifzüge von Zensurkommissione n durc h 
private Bibliotheken , wie sie im 16. Jahrhunder t etwa in Bayern üblich gewesen 
waren, 36 erlebte n Pra g un d ander e bedeutender e Städt e un d Adelssitze in Böhme n 
nicht . Eine r der wenigen Hinweis e auf eine solche Aktion ist für Kuttenber g (Kutn á 
Hora ) überliefert , wo 1626 zwei Ratsherre n den Auftrag erhielten , nichtkatholisch e 
verboten e Literatu r in bürgerliche n Haushalte n aufzuspüre n un d in das Rathau s zu 
bringen. 37 Übe r die Ergebnisse dieser Maßnahm e ist allerding s nicht s bekannt . 
Prah a 1993. -  Un d Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechác h [Die Gesell-
schaft Jesu. Jesuiten in Böhmen] . Prah a 1995. 
Vgl. Semotanová,  Eva: Knih y měšťanských práv -  významn ý prame n předstatistickéh o 
období . Příspěvek ke studiu přistěhovalectv í do měst pražských v letech 1618-1710 [Die 
Bürgerrechtsbüche r -  eine wichtige Quelle der vorstatistische n Epoche . Ein Beitrag zum 
Studiu m der Zuwanderun g in die Prager Städte in den Jahre n 1618-1710]. In : Historick á 
demografie 10 (1986) 73-111. 
Vgl. Pokorný, Jiří: Knih y a knihovn y v inventáříc h pražských měšťanů v 18. století [Büche r 
und Bibliotheke n in Nachlassinventare n Prager Bürger im 18. Jahrhundert ] 1700-1784. In : 
AUC - Histori a Universitati s Carolina e Pragensis 28 (1988) 41-64, hier 56-58. Pokorn ý 
weist nach , dass fast ein Viertel der Bücher , die sich in den Prager bürgerliche n Bibliotheke n 
des 18. Jahrhundert s befanden , vor 1620 erschiene n waren. 
Daz u Paschen, Christine : Buchproduktio n und Buchbesit z in der frühen Neuzeit : Am-
berg in der Oberpfalz . Ein Beitrag zur Buchkund e und Lesersoziologie Frankfurt/M . 1995 
(Archiv für die Geschicht e des Buchwesen s 43). 
Vgl. Národn í archiv v Praze [Nationalarchi v Prag], Stará manipulac e [Alte Manipulation] , 
Sign. R 109/2, Nr . 3009, Kart . 1979, 1626. 
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Eine n gewissen Gra d an lediglich formale r Rezeptio n des Katholizismu s belegen 
zum Beispiel die Verzeichnisse der Bibliotheksbeständ e von Bürgern der Prage r 
Neustadt. 3 8 Aus ihne n wird ersichtlich , dass der bürgerlich e Leser nich t einma l in 
der zweiten Hälft e des 17. Jahrhundert s auf die Lektür e protestantische r Werke 
verzichtete . Ma n findet sowohl Tite l böhmische r protestantische r Autore n un d 
Druckereien , als auch ausländisch e lutherisch e Schriftsteller . In den Sammlunge n 
mangelt e es auch nich t an weltliche r Lektüre , die vor 1620 gedruck t worde n war un d 
starke Einflüsse der protestantische n Traditio n aufwies. Di e bürgerliche n Biblio-
theke n entwickelte n sich somit in zwei Richtungen : In der zweiten Hälft e des 
17. Jahrhundert s etablierte n sich überdurchschnittlic h umfangreich e Buchsamm -
lungen der bürgerliche n bürokratische n Intelligen z mit überwiegen d ode r aus-
schließlic h katholische r Literatur . Di e Masse der sonstigen Bibliotheke n von durch -
schnittliche m ode r größere m Umfan g enthiel t in gleichen Teilen katholisch e wie 
protestantisch e religiöse Titel . Die s deute t auf die tolerant e Haltun g der Bürger der 
Prage r Neustad t gegenüber Bücher n wie auch auf eine allmählich e Rezeptio n des 
Katholizismu s hin , die allerding s das Interess e an der Lektür e protestantische r Texte 
nich t ausschloss. In Böhme n wurde also trot z des pompöse n barocke n Katholizis -
mu s an ererbte n Bibliotheksbestände n festgehalten ode r ein gewisses aktuelle s Inter -
esse für religiöse Texte verschiedene r Konfessione n gezeigt.39 
Es sind sogar Fälle bekannt , die eine genau entgegengesetzt e Gewichtun g belegen: 
In den Prage r Neustadt-Viertel n Zdera z un d St. Peter , in dene n auch nac h 1620 den 
Verzeichnisse n nichtkatholische r Bürger zufolge die höchst e Dicht e hartnäckige r 
„Häretiker " lebte , konnte n unte r den vielen unterschiedliche n Bücher n in den 
Bibliotheke n des 17.Jahrhundert s nu r sieben (!) katholisch e Druck e identifizier t 
werden . Diese s Umfel d ließ in der Tat gegenüber dem katholische n Glaube n bzw. 
seinen literarische n Vermittler n ein außergewöhnlic h hohe s Ma ß an Widerstands -
kraft erkennen . Di e Existen z protestantische r Literatu r in den bürgerliche n Biblio-
Die traditionell e Vorstellung von der Prager Neustad t als einer Art Peripheri e der Altstadt 
ist von neuere n Quellenforschunge n definitiv in das Reich historische r Irrtüme r verwiesen 
worden . Die Neustad t war zum großen Teil eine sehr prestigeträchtig e Gegen d und Sitz des 
Adels und der bürgerliche n Eliten . Fejtová, Olga: Příspěvek k sociálně-ekonomick é cha-
rakteristic e Novéh o Města Pražského . Domovn í majetek jako výraz sociálně-ekonomické -
ho potenciál u města [Ein Beitrag zur sozioökonomische n Charakteristi k der Prager Neu -
stadt . Häuserbesit z als Ausdruck des sozioökonomische n Potential s der Stadt] . In : Docu -
ment a Pragensia 17 (1998) 171-183. -  Dies.: Měšťanské elity na Novém Městě Pražském 
v 17. století a knižn í kultur a [Bürgerlich e Eliten der Prager Neustad t im 17. Jahrhunder t 
und die Buchkultur] . In : Document a Pragensia 22 (2004) 159-174, hier 168 f. 
Vgl. Fejtová, Olga: Měšťanský čtená ř 17. století a recepce aktuáln í barokn í literatur y [Der 
bürgerlich e Leser des 17. Jahrhundert s und die Rezeptio n der aktuellen barocken Literatur] . 
In : Fejtová/'Ledvinka/Pešek/Vlnas  (Hgg.) : Barokn í Prah a -  Barokn í Čechi e 629-642 (vgl. 
Anm. 11). -  Dies.: Les bibliothěque s patricienne s de la Nouvelle-Vill e de Prague ä 1'heure 
de la recatholicisation , de 1620 ä la fin du XVIIe siěcle. In : Ducreux/Svatoš  (Hgg.) : Libri 
prohibit i 167-180 (vgl. Anm. 5). 
Vgl. Fejtová, Olga: Zum Vergleich der bürgerliche n Privatbibliotheke n in Prager Neustad t 
und Heilbron n im 17. Jahrhundert . In : Monok,  Istvan/Oit/ös , Pete r (Hgg.) : Bürgerliche 
Kultu r im Vergleich. Szeged 1998, 23-36, hier 28. 
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theke n der Prage r Neustad t war deshalb möglich , weil auf Visitatione n von Seiten 
der weltliche n wie auch der kirchliche n Mach t verzichte t wurde un d das Privatlebe n 
der Bürger folglich unangetaste t blieb. 
Diese s Beispiel soll die Bedeutun g der Erforschun g von private n religiösen Nei -
gungen un d der Konfessio n der Bürger verdeutlichen . Di e Tradition , ihre ökonomi -
schen un d auf Prestige ausgerichtete n Interesse n sowie die familiäre n Verflechtunge n 
bzw. die kompliziert e un d von einem drastische n Wande l begleitete Entwicklun g 
der religiös-politische n Situatio n machte n es notwendig , sich offiziell der einen ode r 
andere n Konfessio n anzupassen . Trotzde m bot ihne n die multikonfessionell e böh -
misch e Traditio n (stillschweigend ) die Möglichkeit , durc h die Lektür e in einer kon -
fessionell praktisc h uneingeschränkte n Weise privat ode r im Freundeskrei s einen 
eigenen Zugan g zu Got t un d eine persönlich e Meinun g zu konfessionelle n Frage n 
zu entwickel n sowie sich gleichzeiti g auch nac h eigenem Ermesse n ode r wahr-
scheinlic h eher gemäß der sehr stark wirkende n Familientraditio n das Vergnügen an 
der Lektür e von nich t nu r offiziell unzugänglichen , sonder n gar strikt verbotene n 
Texten zu gönnen . 
Di e Kenntni s des Inhalt s private r bürgerliche r Bibliotheke n ermöglich t es uns , die 
Frag e nac h der zeitgenössische n Reflexion der religiös-politische n Entwicklun g im 
Denke n der Bürger bzw. in den Forme n ihre r Frömmigkei t un d dem Umfel d ihre r 
(notwendigen ) Toleran z zu stellen . Di e Forme n der äußeren , offen demonstrierte n 
Frömmigkei t konnte n in einem starken Gegensat z zu der mit Archivquelle n nu r 
schwer belegbaren , wegen der Büche r aber vermutbare n privaten , innere n Fröm -
migkeit , religiösen Mentalitä t ode r zumindes t einem Festhalte n an tradierte n Attri -
bute n illegaler Konfessione n stehen . Büche r un d Bibliotheke n (bzw. dere n Lektüre ) 
bildete n einen Bestandtei l des private n Raum s un d somi t des Leben s der Bürger, 
ihre r Haushalt e un d ihre r Persönlichkeitssphäre . Im Untersuchungszeitrau m waren 
sie nich t meh r übertriebe n teue r -  im bürgerliche n Besitz stellten sie meist keine n 
bedeutendere n Poste n dar. Büche r waren allerding s auch nich t ganz wertlos, un d 
so lohnt e es sich, zum Beispiel in den Nachlassinventare n zumindes t größer e 
Exemplar e zu verzeichnen . Vor allem aber hatte n Büche r für Familienmitgliede r un d 
Freundeskrei s traditionel l einen gewissen symbolische n Wert. Sie wurde n deswegen 
vererbt un d in den Testamente n explizit erwähnt . So schreib t Hein z Schilling : 
Generel l gilt, daß die tiefgreifende Prägun g der Mensche n des konfessionellen Zeitalter s durch 
Kirch e und Religion keineswegs allein über Kontroll e erfolgte. Auch die Seelsorge und die 
Verkündigun g der christliche n Lehre gingen neue , erfolgreiche Wege - mit fromme n Schriften 
Relevant e Date n kann der Vergleich liefern, zum Beispiel mit den Angaben einer identi -
schen Quellengattun g aus Nürnber g der frühen Neuzeit . Daz u Fejtová, Olga: Die bürger-
liche Buchkultu r in Nürnber g im 17. Jahrhundert . In : Acta Comenian a 17 (2003) 151-182, 
hier 167-168. Der Wert der Bibliothe k stellte gewöhnlich ein bis drei Prozen t des Gesamt -
vermögens dar. 
Vgl. Fejtová, Olga: Knih a v testamentárn í praxi měšťanů v 17. století [Das Buch in der 
testamentarische n Praxis der Bürger im 17.Jahrhundert] . In : Radimská,  Jitka (Hg.) : Vita 
morsqu e et librorum historia . K výzkumu zámeckých , měšťanských a církevních knihoven 
[Vita morsqu e et librorum historia . Zur Erforschun g bürgerlicher , kirchliche r und Schloss-
bibliotheken] . České Budějovice 2006, 377-396 (Oper a romanic a 9). 
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wie Trost- , Andachts- , Gebet - und Gesangsbüchern , Postillen , Heiligenvite n und Lehrdramen , 
durch Ehe- und Erziehungsspiegel , Leichenpredigte n [...] . 
Di e möglich e Bandbreit e einer solche n Untersuchun g ist also beträchtlich . Dabe i 
ist die Situatio n ums o komplizierter , als eine große Zah l der Bürger bilingual ode r 
sogar trilingua l war, also beide Landessprache n - das offizielle Tschechisch e wie 
auch das Deutsch e -  beherrscht e un d danebe n meh r ode r weniger das Lateinisch e 
verstand , das im Schulwesen un d zum Teil im schriftliche n Rechtsverkeh r verwen-
det wurde. 4 4 Diese Situatio n fand sowohl in den zweisprachige n un d dreisprachi -
gen Bibliotheke n der tschechischsprachige n Bürger un d in deutsch-lateinische n 
Bibliotheke n der deutschsprachige n Bürger als auch in der Tatsach e ihre n Ausdruck , 
dass interessant e -  in unsere m Fal l religiöse -  Literatu r dan k des regen Buchhandel s 
zum großen Teil direk t rezipier t wurde . Di e Leser waren also nich t auf Übersetzun -
gen angewiesen . Vor wie auch nac h dem Dreißigjährige n Krieg bewegte sich der 
Antei l tschechische r ode r ins Tschechisch e übersetzte r religiöser un d moralistische r 
Literatu r in den bürgerliche n Bibliotheke n um 30 Prozen t der gesamten religiösen 
Produktion , sowohl in den jeweiligen Prage r Städte n als auch in kleinere n Städte n 
wie etwa in Lau n (Louny) . 
Ein großer Teil des breite n Spektrum s an religiös ausgerichtete n Bücher n wurde 
seit Mitt e des 16. Jahrhundert s auf den zentrale n Buchmesse n in den Reichsstädte n 
un d bedeutende n Handelszentre n Frankfur t un d Leipzig erworben. 45 I n ihre m 
durc h die Angebotsverzeichniss e erfassten Repertoir e machte n in den Jahrzehnte n 
um 1600 Druck e religiöser Art etwa 41 bis 46 Prozen t aller gehandelte n Buchtite l 
aus. Hinsichtlic h der Zah l der angebotene n Büche r mit religiösem Inhal t erreichte n 
beide Messen ihre n Höhepunk t in den 1630er Jahren , als diese die Hälft e der gesam-
ten Buchproduktio n stellten . Danac h ging das Angebot von Literatu r dieser Art 
zurück . Ih r prozentuale r Antei l nähert e sich in den 1650er un d 1660er Jahre n dem 
im 16. Jahrhunder t übliche n relativen Minimum , das heiß t etwa 40 Prozen t aller 
gehandelte n Buchtitel . Eine n deutliche n Tiefstan d konnt e man im Fal l der zentrale n 
deutsche n Messen für die 1670er bis 1690er Jahr e feststellen , als sogar diese Grenz e 
unterschritte n wurde un d der Antei l religiöser Literatu r auf „bloße " 36 Prozen t des 
Sortiment s schrumpfte . Wichti g ist dabei , dass es sich nich t nu r um eine relative 
Abnahm e des Angebot s im Verhältni s zu der imme r populärere n weltliche n Litera -
tur , sonder n auch um eine absolut e Abnahm e der Zah l angebotene r religiöser un d 
moralistische r Tite l auf den wichtigen Buchmärkte n handelte. 46 Es ist interessant , 
Schilling, Heinz : Das konfessionelle Europa . Die Konfessionalisierun g der Europäische n 
Lände r seit der Mitt e des 16. Jahrhundert s und ihre Folge für Kirche , Staat , Gesellschaf t und 
Kultur . In : Bahlke/Strohmeyer  (Hgg.) : Konfessionalisierun g in Ostmitteleurop a 13-62, hier 
36 f. (vgl. Anm. 11). 
Einen Überblic k über den Forschungsstan d bietet Pešek, Jiří: Sprach e und Kultu r in Böh-
men in der Frühe n Neuzeit . In : Frühneuzeit-Inf o 13 (2002) 33-40. 
Vgl. Wittmann,  Reinhard : Geschicht e des deutsche n Buchhandels . Münche n 1991, 56-62. -
Šimeček,  Zdeněk : Geschicht e des Buchhandel s in Tschechie n und in der Slowakei. Wies-
baden 2002, 12-13, 19-20. -  Niemeier,  Sabine: Funktione n der Frankfurte r Buchmesse im 
Wandel. Von den Anfängen bis heute . Wiesbaden 2001. 
Kapp, Ferdinand : Geschicht e des deutsche n Buchhandels . Bd. I: Geschicht e des deutsche n 
Buchhandel s bis in das 17. Jahrhundert . Leipzig 1886, 791-804. 
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dass dies in eine Zei t fällt, die für Mitteleuropa s im allgemeine n mit dem Abschluss 
des Konfessionalisierungsprozesse s un d mit der Konjunktu r der barocke n Fröm -
migkeit verbunde n wird. 47 
Di e bereit s erwähnt e Abnahm e des Angebot s ging nich t mit einem erhöhte n 
Interess e der böhmische n Bürgerliche n an religiöser Literatu r aus einheimische r 
Produktio n einher : Ih r Antei l lag in den Bibliotheke n stabil bei 30 Prozent . Da s 
geringere Angebot auf den großen mitteleuropäische n Messen hatt e trot z einer ganzen 
Reih e an Handelsverbindunge n mit diversen Buchzentre n in Italie n un d Frankreic h 
sowie den katholische n Zentre n des Buchdruck s im Reic h eindeuti g Auswirkungen 
auf Böhmen : Ein allmähliche r Rückgan g des Interesse s an religiöser Literatu r in den 
Bibliotheke n war die Folge ; möglicherweis e wurde aber auch umgekehr t das gerin-
gere Angebot in ganz Europ a durc h das sinkend e Interess e mitverursacht . Wenn etwa 
in den Prage r Städte n vor dem Dreißigjährige n Krieg die religiöse Literatu r 54 bis 
64 Prozen t des identifizierte n Inhalt s bürgerliche r Bibliotheke n ausmacht e (54 Pro -
zen t in der Neustadt , 56 Prozen t in der Altstadt un d 64 Prozen t auf der Kleinseite) , 
fiel der Prozentsat z währen d der Gegenreformatio n nac h 1620 in der Neustad t auf 
46 Prozent . Ein e ähnlich e sinkend e Tenden z ist auch für die Altstadt feststellbar. 48 
Di e Folge n dieser eindeutige n un d dauerhafte n Dominan z des Literaturimport s 
über die -  zwar respektabl e un d zahlenmäßi g nich t geringe -  einheimisch e (in erster 
Linie Prager ) Druckproduktio n auf die Präferenze n der Leser sind bekannt . Di e 
Quellenlag e ermöglich t es, die Nachlassverzeichniss e der Bibliotheke n etwa seit den 
1570er Jahren , un d dami t die Situatio n auf dem Buchmark t seit Mitt e des 16. Jahr -
hundert s zu verfolgen: Fü r die Zei t bis zum Beginn der Rekatholisierun g könne n wir 
eindeuti g sagen, dass für die Bürger der böhmische n Städt e die Literatu r der ersten 
Generatio n des reichsdeutsche n Protestantismu s eine dominant e Rolle spielte. Am 
beliebteste n war bei den Lesern unsere n Verzeichnisse n zufolge bis zu Beginn der 
1620er Jahr e Marti n Luther , gefolgt von Philip p Melanchtho n un d Johanne s Span -
genberg sowie Erasmu s von Rotterdam , der damal s zu den Protagoniste n der Refor -
matio n gezählt wurde . 
Da s geringere Interess e an ideologisch verwandte r einheimische r Literatu r lässt 
sich dami t erklären , dass dere n Ausstrahlungskraf t geringer war als die der lutheri -
Zum Paradigm a der Konfessionalisierun g vgl. Pešek: Reformačn í konfesionalizac e 
v Německ u 602-610 (vgl. Anm. 4). 
Vgl. Hojda, Zdeněk : Kulturn í investice staroměstskýc h měšťanů v letech 1627-1740. 
Příspěvek k dějinám kultur y barokn í Prah y [Kulturinvestitione n Altstädter Bürger in den 
Jahre n 1627-1740. Ein Beitrag zur Geschicht e der Kultu r im barocken Prag] IL In : Pražský 
sborník historick ý 27 (1994) 47-104, hier 64. 
Systematisch e Analysen dieser Problemati k haben wir in folgenden Studien vorgelegt: 
Fejtová, Olga/ Pešek, Jiří: Marti n Luthe r in den Bibliotheke n böhmische r Bürger um 1600. 
Zur Rezeptio n und Wirkung von Luther s Lehre . In : Bohemi a 37 (1996) 319-340. -  Dies.: 
Erasmus , Luthe r und Melanchtho n in den Privatbibliotheke n der böhmische n Bürger um 
1600. In : Colloquia . Journa l of Centra l Europea n Histor y 5-7 (1998-2000) 66-93. -  Dies.: 
Postila Johann a Spangenberg a v měšťanských knihovnác h ranéh o novověku [Die Postille 
von Johanne s Spangenber g in bürgerliche n Bibliotheke n der frühen Neuzeit] . In : Kreuz, 
Vetr/Sustek,  Vojtěch (Hgg.) : Seminá ř a jeho hosté [Das Semina r und seine Gäste ] II , Prah a 
2004, 101-122 (Document a Pragensia 23). 
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sehen „Gründerväter " un d der Arbeiten des modernere n Philippismus . Eventuel l 
war dies auch eine Folge des Ruhm s lutherische r Autore n der zweiten Generation , 
die für den sich in Böhme n formierende n Neuutraquismu s wichtig waren , unte r 
dessen Einfluss die Mehrhei t der böhmische n Städt e mit Pra g an der Spitze stand . 
Calvinistisch e Büche r spielten hingegen im böhmische n bürgerliche n Milieu nu r 
eine untergeordnet e Rolle. 50 
Es ist zwar in gewisser Weise merkwürdig , aber zu den im Zusammenhan g mit 
der lutherische n Reformatio n „importierten " Autore n gehört e auch der wichtigste 
Heilige der böhmische n hussitische n Reformatio n des 15.Jahrhunderts : Johanne s 
Hus. 5 1 Die s hin g dami t zusammen , dass der radikal e Prage r Utraquismu s schon in 
den 1520er Jahre n ganz eindeuti g die Bibel Hus ' Schrifte n vorzog. Namentlic h seine 
kleinere n Arbeiten wurde n in der ersten Hälft e des Jahrhundert s infolgedessen eher 
zufällig herausgegeben . Di e Initiativ e zu einer Editio n seiner Schrifte n verlagerte 
sich somi t ins Ausland un d ging vom lutherische n Milieu bzw. anfänglic h von 
Luthe r selbst aus, der die Veröffentlichun g einer Reih e von Arbeiten des böhmi -
schen Reformator s in Wittenber g direk t initiierte . Diese Druck e waren allerding s 
nich t a prior i für den böhmische n Buchmark t bestimmt . Ander s verhielt sich dies im 
Fal l der zweiten „Welle" der Ausgaben von Hus-Werke n in den dre i Jahrzehnte n ab 
Mitt e des 16. Jahrhunderts . Im Kontex t der konfessionell-politische n Entwicklun g 
nac h 1547 bzw. der Verschärfun g der gegenreformatorische n Politik , die am Anfang 
durc h den jungen Statthalte r Ferdinan d IL von Tiro l verkörper t un d durc h das vor-
übergehend e Verbot des Buchdruck s in Böhme n bekräftigt wurde , verlagerte sich 
das Interess e an Hu s definiti v in die reformatorische n Gebiet e des Reichs . Zu m 
wichtigsten Publikationsor t grundlegende r Arbeiten des „Klassikers " der böhmi -
schen Reformatio n wurde Nürnberg . 
Nich t 'weit von der böhmische n Grenz e entfernt , spielte Nürnber g als wirtschaft -
lich un d finanziel l bedeutend e Reichsstad t eine 'wichtige Rolle für das Erscheine n 
vieler Titel , die die strenge Zensu r in Böhme n nich t passiert hätten. 5 Zu den bedeu -
tendste n tschechischsprachige n Werken , die in Nürnberge r Druckereie n hergestell t 
wurden , gehörte n deswegen Büche r religiösen Inhalts : die Übersetzun g der Postill e 
des lutherische n Reformators , Pädagoge n un d Schriftsteller s Johanne s Spangen -
berg 5 3 gemeinsa m mit der Postill e von Johanne s Hu s un d der Gesamtausgab e seines 
Vgl. dazu aktuell Fejtová, Olga: Reformiert e Literatu r in Prager bürgerliche n Privatbiblio -
theken im 17. Jahrhundert . In : Zwingliana 32 (2005) 71-87. 
Pešek, Jiří: Proměn y utrakvistickéh o kultu v předbělohorsk é době aneb Jan Hu s v kni-
hovnác h pražských měšťanů na přelom u 16. a 17. století [Verwandlunge n des utraquisti -
schen Kults in der Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg oder Johanne s Hu s in den Biblio-
theken Prager Bürger an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert] . In : Borovský, Tomáš/ 
Libor, ]an/Wihoda,  Marti n (Hgg.) : Ad vitam et honorem . Profesor u Jaroslavu Mezníkov í 
přátelé a žáci k pětasedmdesátý m narozeniná m [Ad vitam et honorem . Professor Jaroslav 
Mezní k von seinen Freunde n und Schüler n zum fünfundsiebzigste n Geburtstag] . Brno 
2003, 691-699. 
Meh r zur Rolle Nürnberg s als eines der „Zentren " des tschechische n Buchdruck s in Bohat-
cova, Mirjam : Die Anfänge der typographische n Zusammenarbei t zwischen Nürnber g 
und Böhmen . In : Gutenberg-Jahrbuc h 51 (1976) 147-155. 
Vgl. Fejtová/Pešek: Postila Johann a Spangenberg a (vgl. Anm. 49). 
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Werks unte r der Redaktio n von Matthia s Flaciu s Illyricus. 54 Di e Nürnberge r Edi -
tione n von Hus ' Werken bzw. seiner Postill e waren die am stärkste n verbreitete n 
tschechischsprachige n religiösen Druck e in den bürgerliche n Bibliotheke n vor der 
Schlach t am Weißen Berg - natürlic h mit Ausnahm e der Bibel in ihre n jeweiligen 
Editionen , dere n näher e Spezifizierun g die Nachlassinventar e allerding s bis auf 
einige wenige Fälle nich t ermöglichen . Unte r der dominierende n Bezeichnun g „bibl í 
česká" (böhmisch e Bibel) konnte n sich verschiedenst e Ausgaben der Heilige n Schrift 
verbergen , vom Erstdruc k der Prage r un d Kuttenberge r Bibel bis zu den Bibeln des 
Drucker s Melantric h -  also die auf der Vulgáta beruhende n Übersetzunge n ebenso 
wie die auf den Übersetzunge n aus dem Griechische n un d Hebräische n basierend e 
Editio n der Böhmische n Brüder . 
In den Jahrzehnte n um 1600 waren nu r wenige tschechisch e Autore n gleich mit 
mehrere n Werken un d Buchexemplare n in den bürgerliche n Bibliotheke n vertreten . 
An erster Stelle ist hier Pet r Chelčick ý mit seiner Schrift „Sieť viery pravé" (Da s 
Net z des Glaubens ) un d seiner Postill e zu nennen. 55 Beide Tite l waren zwar ledig-
lich in Editione n aus der ersten Hälft e des 16. Jahrhundert s zu erhalten , ma n findet 
sie aber dennoc h bis End e des 16., Anfang des 17. Jahrhundert s in den Bibliotheken . 
Im Fal l der Postille , die stilistisch auf den Laienlese r zugeschnitte n war, überrasch t 
dies nich t so sehr wie bei der bekannteste n theologische n Schrift von Chelčický . Sie 
stellte weitaus höher e Ansprüch e an den Leser un d verwies mit ihre r Kriti k zude m 
auf konkret e Personen , die im 16. Jahrhunder t nich t meh r allgemein bekann t waren . 
Da s Werk von Chelčick ý konnt e im Kontex t der sonstigen protestantische n Litera -
tu r für den einheimische n Leser offenbar eher eine Ergänzun g als ein Gegengewich t 
zu den massenhaf t verbreitete n lutherische n Streitschrifte n darstellen . 
Zahlreiche r un d in einem breitere n Zeithorizont , der auch die Jahr e nac h 1620 
umfasste , war in den bürgerliche n Bibliotheke n das Werk von Marti n Philadelphu s 
Zámrsk ý vertreten , eines böhmische n lutherische n Prediger s un d Absolventen aus 
Wittenberg . Seine Postille, 56 die in formale r Hinsich t deutlic h auf ihre Inspirations -
quelle un d den damalige n Bestseller, nämlic h das Werk von Johanne s Spangenber g 
verweist, gehört e nac h der Postill e von Hu s zu den am weitesten verbreitete n Schrif-
ten der tschechischsprachige n religiösen Literatu r der Zei t vor dem Dreißigjährige n 
Alle in dieser und folgenden Fußnote n genannte n Informatione n zu den erwähnte n Titeln 
basieren auf den Angaben in Knihopi s (vgl. Anm. 10). -  Knihopis , K03261-03262: Postylla. 
Nürnber g 1563 und 1564 (Johan n Berg und Ulric h Neuber) . -  Bayerische Staatsbibliothe k 
München , Digitalisierungsprojek t VD 16: Verzeichni s der im deutsche n Sprachbereic h 
erschienene n Druck e des 16. Jahrhunderts . -  H 6154: Ioanni s Hu s et Hieronym i Pragensis 
Confessoru m Christ i Histori a et Monumenta , Nürnber g 1558 (Johan n Berg und Ulric h 
Neuber) , zugänglich über http://www.vdl6.d e (2.6.2008) . 
Hrubý,  Hynek : České postily. Studie literárn ě a kulturn ě historick á [Tschechisch e Postillen . 
Eine literatur - und kulturhistorisch e Studie] . Prah a 1902, 48-66. -  Petrů, Eduard : Soupis 
díla Petr a Chelčickéh o a literatur y o něm [Verzeichni s der Werke von und über Pet r 
Chelčický] . Prah a 1957. -  Aktuell Boubín, Jaroslav: Pet r Chelčický . Myslitel a reformáto r 
[Pet r Chelčický . Denke r und Reformator] . Prah a 2005. 
Zíbrt, Čeněk : O české postille kněze Martin a Philadelph a Zámrskéh o [Übe r die tschechi -
sche Postille des Priester s Marti n Philadelphu s Zámrský] . In : Sborník historick ý 4 (1886) 
77-84, 149-157. -Hrubý: České postily 160-169 (vgl. Anm. 55). 
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Krieg. Ander s als die Hus'sch e Postille , war das Werk von Zámrsk ý allerding s auch 
nac h 1620 in vielen Bibliotheke n anzutreffen . Dara n ändert e auch ihr komplizierte r 
Weg zum tschechische n Leser nichts . Obwoh l sie um 1600 insgesamt dreima l her -
ausgegeben wurde , waren die tschechische n Verleger in zwei Fälle n zu eine r Ver-
öffentlichun g im Ausland (Dresde n un d Leipzig) 57 gezwungen , was sie nich t vor 
einer Haftstraf e schützte . Trot z der Komplikatione n mit der Zensu r spielte diese 
tschechisch e lutherisch e Postill e in bürgerliche n Bibliotheke n eine bedeutend e Rolle , 
un d sie steht , was ihre Qualitä t un d Popularitä t angeht , auf eine r Stufe mit den tsche -
chische n Übersetzunge n ihres Vorbilds, der bereit s erwähnte n ältere n Spangenber -
gischen Postille . 
Lediglich Hus , Chelčick ý un d Zámrsk ý ist es also gelungen , sich mit ihre n Wer-
ken in der massiven Flu t ausländischer , in erster Linie aus lutherische r Produktio n 
stammende r religiöser un d moralistische r Literatu r „durchzusetzen" . In bürger-
lichen Bibliotheke n kamen , natürlic h in beschränkte m Maß , auch weitere Name n 
einheimische r Literate n vor. Dies e trate n allerding s unte r dem Druc k der Import e 
aus dem Ausland in den Hintergrund . Im Untersuchungszeitrau m kaufte der bür -
gerliche Leser für seine Buchsammlunge n auch Ausgaben der gemeinsame n „böh -
mischen " un d der brüderliche n Konfession , wobei letzter e meist zusamme n mit den 
beliebte n brüderliche n Gesangsbücher n einen Teil der nu r selten nachweisbare n 
geschlossene n Beständ e brüderliche r Literatu r ausmachten . 
Vereinzel t habe n auch Werke einheimische r utraquistische r bzw. neuutraquisti -
scher Autore n (Jan Straněnský , Jiřík Dikast , Jan Netolický , Bohusla v Ojíř von 
Očedělice , Václav Slovacius) ihre n Weg in die Bibliotheke n gefunden , ferner Ar-
beiten des Altutraquiste n Václav Cykáda , der Lutherane r Achilles Jan Berounský , 
Pavel Vorličný, Sixt Palm a Močidlanský , des Calviniste n Have l Phaěto n Zalanský , 
der brüderliche n Literate n Luká š Pražsk ý un d Matou š Konečný , aber auch der 
Katholike n Tomá š Bavorovský un d Václav Sturm . Diese kurze Übersich t deute t 
ebenfalls darau f hin , dass in den meiste n böhmische n Städte n mit überwiegen d pro -
testantische r Bevölkerun g sowohl die einheimisch e brüderlich e un d calvinistisch e 
Literatu r als auch die katholisch e Produktio n nu r begrenz t verbreite t 'war. 
Eine n besondere n Bereich der Rezeptio n tschechischsprachige r religiöser un d 
moralistische r Texte im frühneuzeitliche n böhmische n bürgerliche n Milieu bilden 
die Übersetzunge n der ursprünglic h lateinisc h ode r späte r in den Nationalsprache n 
(bzw. deutsch ) verfassten Werke. De r populärst e ausländisch e Auto r religiöser Lite -
ratur , Marti n Luther , war in den bürgerliche n Bibliotheke n fast ausschließlic h in 
Originalversio n vertreten . Dabe i bevorzugt e der böhmisch e bürgerlich e Leser ganz 
eindeuti g Luther s Bibelübersetzunge n ins Deutsche , seine Postille , Katechismen , 
Predigte n un d Lieder, 58 währen d die inhaltlic h anspruchsvollere n theologische n un d 
Knihopis, K07158-7160: Postilla . Jezdkovice 1592 (Georgiu s Baumann) ; Dresde n 1602 
(Jeroný m Schuetz) ; Leipzig 1602 (Micha l Kopihorský ) (vgl. Anm. 10). 
Fejtová, Olga/Pešek,  Jiří: Recepc e díla Martin a Luther a v pražských a lounských 
měšťanských knihovnác h doby předbělohorsk é [Die Rezeptio n des Werks von Marti n 
Luthe r in Prager und Laune r bürgerliche n Bibliotheke n der Zeit vor der Schlach t am 
Weißen Berg]. In : Document a pragensia 14 (1997) 88-123, hier 101. -  Dies.: Marti n Luthe r 
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kirchenpol i t ische n Werk e n u r in absolute n Ausnahmefäl le n als Übe r se t zunge n vor -
kamen . Di e im R a h m e n eine r spezielle n Edi t ionspol i t i k von kleinen , außerhal b 
Prag s l iegende n Druckere ie n herausgegebene n Über se t zunge n seine r kleinere n 
Arbei te n fande n bei de r bürgerl iche n Leserschaf t große r böhmische r Städt e kein 
sonderl iche s Interesse . 
Von de r Bedeutun g des Werks Johanne s Spangenbergs , da s sich vor d e m Dreißig -
jährige n Krie g in de n Bibl iotheke n de r Bürge r böhmische r Städt e befand , war bereit s 
die Rede . E r war abe r bei wei te m nich t de r einzige lutherisch e Autor , dessen 
Schrifte n zu diese r Zei t in tschechische r Sprach e herausgegebe n w u r d e n . Dies e 
Übe r se t zunge n gingen jedoc h scho n auf die Initiativ e böhmische r Verleger u n d 
D r u c k e r zurück . Auf de m böhmische n B u c h m a r k t fand da s Wer k des deutsche n 
H u m a n i s t e n u n d Lutherane r U r b a n u s Rhegius ' die größt e Resonanz . U m die Edi -
t io n de r Schrifte n dieses Altersgenosse n Luther s macht e sich insbesonder e de r ge-
lehrt e u n d im Verlagswesen seh r erfolgreich e D r u c k e r Jiř í Melant r ic h v on Aventin 
verdient , de r sogar selbst zwei Übe r se t zunge n vorlegte . Di e wicht igste n moralist i -
sche n Arbei te n von Rhegiu s w u r d e n in B ö h m e n seit de n 1540er Jahre n herausgege -
be n u n d verbrei tete n sich in de r bürgerl iche n Leseröffentlichkei t rech t schnel l -  u n d 
zwar in solch eine m M a ß , dass sie nich t einma l nac h d e m Begin n de r R e k a t h o -
lisierun g im 17. J ah rhunde r t au s de n bürgerl iche n Bibl iotheke n verschwanden. 5 9 
Di e erfolgreich e Rezep t io n de r tschechische n Ü b e r s e t z u n g de r Werk e Spangen -
bergs u n d Rhegius ' gehört e abe r ehe r zu de n A u s n a h m e n u n d „Anomal i en " im bür -
gerliche n Lesermilieu . E s w u r d e n zwar n o c h die Arbei te n einige r wei tere r lu the -
rischer  A u t o r e n in s Tschechisch e über t ragen , die Zah l diese r Ed i t ione n u n d vor allem 
ihr e Verbrei tun g in de n bürgerl iche n Bibl iotheke n ha t te n abe r k a u m m e h r als sym-
bolische n Charakter . D a r u n t e r sind an erste r Stelle die Übe r se t zunge n de r grund -
legende n Werk e de s lutherische n Theologe n de r jüngere n Gene ra t io n J o h a n n H a b e r -
m a n n u n d seine s Altersgenosse n Mar t i n Mol le r zu nennen . 6 I n tschechische r 
in den Bibliotheke n böhmische r Bürger um 1600. Zu r Rezeptio n un d Wirkun g von Luther s 
Lehre . In : Bohemi a 37 (1996) 333-340 . 
Knihopis , K14817: Katechismus . Pra g 1547 (Jiř í Rožďalovský). -  Knihopis , K14818: 
Ktera k Falešn é Prorok y Každ ý poznat i .. . muož e [Wie jeder die falschen Prophete n erken -
nen kann] . Olmüt z 1549 (Jan Olivetský). -  Knihopis , K14819-14823 : Lékařství duše [Medi -
zin der Seele] Or t unbekann t 1539, Drucke r unbekannt ; Pra g 1541 (Jan Had) ; Nürnber g 
1543 (Johan n Günther) ; Or t unbekann t 1592 (Drucke r unbekannt) ; Or t unbekann t 1608 
(Drucke r unbekannt) . -  Knihopis , K14825-14828 : Rozmlouván í o krásné m Kázán í [Unter -
redun g über das schön e Predigen] . Prostějo v 1545 (Johan n Günther) ; Pra g 1571 (Jiř í 
Melantric h von Aventin) ; Pra g 1573 (Melantric h von Aventin) ; Pra g 1583 (Drucke r unbe -
kannt) . -  Knihopis , K14829-14830 : Studnic e života [Brunne n des Lebens] . Pra g 1554 (Jiř í 
Melantric h von Aventin) ; Pra g 1562 (Jiř í Melantric h von Aventin) (vgl. Anm . 10). 
Knihopis , K02816-2823 : Modlitb y [Gebete] . Or t unbekann t 1573 (Drucke r unbekannt) ; 
Pra g 1586 (Danie l Adam von Veleslavín); Pra g 1600 (Ann a Adam von Veleslavín); Pra g 
1602 (Erbe n von Danie l Adam von Veleslavín); Pra g 1603 (Jiř í Dačický) ; Pra g 1608 (Erbe n 
von Danie l Adam von Veleslavín); Pra g 1616 (Jonat a Bohutský) ; Pra g 1619 (Samue l Adam 
von Veleslavín). -  Knihopis , K02835: Vita Christi , Pra g 1579 (Micha l Peterle) ; Dobrovic e 
1614 (Heny k von Valdštejn) (vgl. Anm . 10). 
Knihopis , K05929: Meditatione s Sanctoru m Patrum . Or t unbekann t 1593 (Tobiá š 
Mouřenín) ; Pra g 1602 (Danie l Sedlčanský) . -  Knihopis , K05927: Manual e de praeparation e 
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Sprach e erschie n ferner die Postill e des lutherische n Pastor s Antoniu s Corvinus , 
ebenso seine kleiner e Auslegung der Epistel n un d Evangelien . Dies e beiden Werke 
wurde n um 1540 gedruckt. 62 Di e bereit s genannte n Büche r in den Bibliotheke n 
habe n den Dreißigjährige n Krieg allerding s nich t überstanden . 
Ma n kan n hinte r all diesen Editionen , die größtenteil s bei Prage r Druckereie n 
erschienen , eine Eigeninitiativ e entwede r der Drucke r un d Verleger ode r einiger 
Übersetze r vermuten . So tru g zum Beispiel Jan Straněnský , ein erfolgreiche r Autor , 
mit seinen Übersetzunge n maßgeblic h dazu bei, dass die Werke von Johan n Haber -
man n un d Johanne s Spangenber g für die tschechisch e Öffentlichkei t erschlossen 
wurden . Straněnsk ý war zweifellos Initiato r der Herausgab e einer ganzen Reih e 
lutherische r Werke, an dere n Übersetzun g er ebenfalls beteiligt war. Es ist offen-
sichtlich , dass diese lutherisch e Literatur , die dem einheimische n Publiku m nu r in 
einer geringen Zah l tschechische r Übersetzunge n zugänglich war, einen marginale n 
Bestandtei l des Angebot s religiöser Literatu r am böhmische n Buchmark t ausmach -
te un d bis auf einige wenige Ausnahme n auch keine Resonan z in der bürgerliche n 
Leseröffentlichkei t gefunden hat . Hinte r dem Druc k dieser Werke stande n mit gro-
ßer Wahrscheinlichkei t private Interesse n un d konfessionell e Ambitione n der Über -
setzer ode r Drucke r selbst -  nich t die tatsächlich e Nachfrage . 
Ein e noc h marginaler e Bedeutun g besaßen die Editione n tschechische r Überset -
zunge n calvinistische r Literatur . Di e reformiert e Literatu r wurde in zwei Wellen ins 
Tschechisch e übersetzt . In der ersten Hälft e des 16. Jahrhundert s erschiene n einige 
kleiner e Arbeiten der führende n Protagoniste n der zwinglianische n un d calvinisti-
schen Reformation , un d zwar ausschließlic h in kleinen Druckereie n außerhal b 
Prags. Diese Editione n sind in ihre r überwiegende n Mehrhei t auf die Brüderunitä t 
un d persönlich e Kontakt e ihre r Protagoniste n zurückzuführen . So erreichte n klei-
ner e Traktat e un d Schrifte n von Heinric h BuUinger , Marti n Bucer , Johanne s Calvin 
un d Sebastian Castelli o die tschechische n Leser. Di e zweite Welle von Übersetzun -
gen reformierte r Literatu r erfolgte um 1570. An Intensitä t gewann diese allerding s 
erst in den 1590er Jahren . Ander s als beim ersten Schu b erschiene n diese Werke 
meist in Prag , dem Zentru m des böhmische n Buchdrucks . Nac h wie vor handelt e es 
sich aber um kleiner e Arbeiten bedeutende r Autore n der reformierte n Literatur , 
unte r ihne n Ott o Werdmüller , Wolfgang Musculus , Jean D e Lespine , Rudol f Gwal -
ter, Philip p Morna y du Plessis-Marly , Danie l Tossanus , Abraha m Scultetu s un d 
erneu t Johanne s Calvin . 
In dieser Sammlun g kleinere r Druck e stellte die aufgrun d ihres Umfang s sowie 
ihre r Bedeutun g richtungweisend e Arbeit Calvin s „Instituti o christiana e religio-
ad mortem . Prag 1608 (Mikulá š Pštros) . -  Knihopis , K05931-05932. Soliloquia de Passione 
Jesu Christi . Prag 1593 (Danie l Adam von Veleslavín); Ort unbekann t 1600 (Drucke r unbe-
kannt ) (vgl. Anm. 10). 
Knihopis , K01625, Rozjímán í o umučen í Krista Pána [Betrachtunge n über die Passion 
Christi] . Ort unbekann t 1541 (Drucke r unbekannt) . -  Knihopis , K01626-1629 [Erläu -
terunge n zur sonntägliche n Lektore] . Prag 1539 (Pavel Severýn von Kápí Hora) ; Prag 
1542 (in zwei Auflagen, Bartolomě j Netolick ý von Netolice) ; vermutlic h Litomyšl 1541 
(Alexandr Plzeňský) (vgl. Anm. 10). 
Vgl. Fejtová: Reformiert e Literatu r 78 (vgl. Anm. 50). 
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nis " ein e A u s n a h m e dar . Sie gehör t allerding s zu de n wenigen reformator ische n 
Texte n de r Übersetzungsl i tera tur , die im R a h m e n diese r zwei te n Edit ionswell e 
außerhal b Prag s erschiene n u n d von de r Brüderuni tä t , die sich scho n u m 1580 v o m 
L u t h e r t u m z u m Calvinismu s h ingewende t hat te , herausgegebe n w u r d e n . 6 4 D i e Ü b e r -
se tzunge n de r reformierte n Li tera tu r fande n nu r begrenz t Aufnahm e in die bürger -
liche n Bibl iotheken ; ma n k ö n n t e ih r V o r k o m m e n in solche n Sammlunge n also auc h 
für eine n Zufal l hal ten. 6 5 D a wir reformiert e Li tera tu r vorrangi g in Bibl iotheke n 
gelehrte r Lese r au s de n bürgerl iche n Bildungseli te n finden , ist es verständlich , dass 
die Nachfrag e an Übe r se t zunge n calvinistische r Büche r im tschechische n bürger -
liche n Milie u meh r als bescheide n war. Dies e enge Verbindun g de s Interesse s für de n 
Calvinismu s mi t bürger l iche n Gelehr te n u n d eine m Tei l de r reichste n städtische n 
Schichte n stellt e allerding s kein Prage r ode r böhmische s Spezifiku m dar . Ein e ähn -
lich e -  u n d teilweise sogar star k antagonist isc h zugespi tzt e -  sozialdifferenziert e 
konfessionell e u n d kulturell e Situat io n des Bürger tum s kan n m a n etwa im kleinpol -
nische n Kraka u (Krakow) , im schlesische n Breslau (Wrociaw ) ode r im baltische n 
Danz i g (Gdaňsk ) feststellen . D e m Calvinismu s s tande n vor allem reich e bürgerl ich e 
Eli te n positi v gegenüber , dere n Söhn e z u m Stud iu m nac h Westeurop a gingen. 6 6 
N u r geringe Bedeu tun g ha t te n auf de m einheimische n Mark t auc h Über se t zunge n 
kathol ische r Literatur . Wen n wir die „klassischen " kirchliche n Text e u n d Teile de r 
Bibel auße r Ach t lassen , dere n tschechisch e Versione n z u m reguläre n Angebo t ge-
hör ten , begegne t un s als einzige r kathol ische r Autor , dessen übersetz te s Wer k die 
Edi t ionspol i t i k des einheimische n Buchdruck s stärke r beeinflusste , J o h a n n Feru s 
(Wild) . Sein e Predigte n w u r d e n in s Tschechisch e über t rage n u n d 1569 herausgege -
ben . G e d r u c k t w u r d e n auc h seine Gebete , e rwähnenswer t ist abe r vor allem seine 
1575 tschechisc h erschienen e Postille . Dies e reic h ausgestattet e u n d mi t für die 
damalig e Zei t stilistisch mode rns t e n I l lus t ra t ione n geschmückt e Publ ika t io n w u r d e 
un te r d e m D r u c k (abe r auc h auf Kosten ) des Prage r Erzbischof s in de r damal s 
bedeu tends te n Prage r Offizin herausgegebe n - im Betrie b de s schnel l a l ternde n Jiř í 
Melantr ich , eine s Mannes , de r sein Lebe n lan g d e m gemäßigte n L u t h e r t u m nah e 
Vgl. Fejtová, Olga: Reformiert e Literatu r in Prage r bürgerliche n Privatbibliotheke n im 
17. Jahrhunder t im Vergleich. In : Listy filologické 129 (2006) 117-143, hier 127. 
Ebenda 132. -  Ein e Ausnahm e stellte in dieser Hinsich t zum Beispiel der belesene Pfarre r 
der Altstädte r St.Egidiuskirch e Mikulá š Rejsky von Heřmanměstet z dar, vermutlic h der 
bedeutendst e „Missionar " des Calvinismu s im Rudolphinische n Prag . Zu r Editio n des Ver-
zeichnisse s seiner Bibliothe k vgl. Pešek: Knihovn y pražských předbělohorskýc h farářů 
431-434 (vgl. Anm . 12). 
Vgl. Harasimowicz, Jan : Trešci i funkcje ideowe sztuki šlaskiej Reformacj i 1520-1650 
[Inhalt e un d ideologisch e Funktione n der Kuns t der schlesische n Reformatio n 1520-1650] . 
Wrocia w 1986. -  Ciešlak, Katarzyna : Wittenberg a czy Genewa ? Sztuk a jako argumen t w 
sporác h gdaňskich luterá n z kalwinam i na przeíomi e XVI i XVII wieku [Wittenber g ode r 
Genf ? Kuns t als Argumen t in den Streitigkeite n der Danzige r Lutherane r mit den Cal -
vinisten an der Wend e vom XVI. zum XVII . Jahrhundert] . In : Harasimowicz, Jan : Sztuk a 
miast i mieszczaňstw a XV-XVIII wieku w Europi e Srodkowowschodnie j [Städtisch e un d 
bürgerlich e Kuns t des XV-XVIII . Jahrhundert s in Ostmitteleuropa] . Warszawa 1990, 283-
301. -  Dies.: Di e „Zweit e Reformation " in Danzi g un d die Kirchenkunst . In : Tolkemitt, 
Búgaxt/Wohlfeil,  Raine r (Hgg.) : Historisch e Bildkunde . Problem e - Wege - Beispiele. 
Berlin 1991, 165-173 (Zeitschrif t für historisch e Forschung , Beiheft 12). 
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stand. 67 Zu r katholische n Literatu r sind auch das Werk des mittelalterliche n nord -
deutsche n Mystiker s Thoma s von Kempe n „Di e Nachfolg e Christi " un d die Über -
setzun g des mittelalterliche n geistlichen Roman s „Da s Leben Adams" zu zählen. 68 
Zu den klassischen kirchliche n Texten , dere n tschechisch e Übersetzunge n mit 
ihre n zahlreiche n Editione n eine Bedeutun g auf dem böhmische n Buchmark t er-
langten , gehört e im 16. Jahrhunder t die alttestamentarisch e Schrift „Jesu s Sirach " 
(Ecclesiasticus) . Diese n biblischen - apokryphe n - Text „entdeckte " Marti n Luthe r 
allerding s in der ersten Hälft e des 16. Jahrhundert s für die reformiert e Öffentlichkei t 
bzw. für den europäische n Buchmarkt . Diese r besorgte auch seine qualitati v hoc h 
stehend e Übersetzun g ins Deutsche , die späte r durc h die Bearbeitun g von Caspa r 
Huberinu s ergänz t wurde . Di e tschechische n Editione n aus der Zei t vor dem 
Dreißigjährige n Krieg gingen dan n in ihre r überwiegende n Mehrhei t von diesen 
Texten aus. Huberinus ' Version der Übersetzun g von „Ecclesiasticus " dient e zude m 
dem Neuutraquiste n Tomá š Rešl, der „Jesu s Sirach " ins Tschechisch e übersetzte , als 
Vorlage. Da s Buch „Jesu s Sirach" , das vor dem Dreißigjährige n Krieg in Böhme n 
un d Mähre n mindesten s zwölfmal herausgegebe n wurde , ist in diesem Kontex t eher 
als lutherisch e Übersetzungsliteratu r zu begreifen. 69 
De r Komfor t eine r Übertragun g in die tschechisch e Sprach e war vor der Schlach t 
am Weißen Berg nu r wenigen ausländische n religiösen Werken vergönnt . Diese 
Übersetzunge n spielten weder eine bedeutend e Rolle in der Editionspraxi s der 
meiste n einheimische n Druckereie n (abgesehe n von den spezifischen Aktivitäten 
der Brüderunität ) noc h fande n sie eine größere Resonan z in der böhmische n bür -
gerlichen Leseröffentlichkeit . In diesem Milieu bestan d aufgrun d der bilingualen 
bzw. trilinguale n Bildun g der Bürger eine nu r geringe Nachfrag e nac h übersetzte r 
Literatur . Die s betra f den Bereich der religiösen Literatu r wie auch ander e „'welt-
liche " Titel . Di e Mehrzah l der auf die eine ode r ander e Weise interessanten , im 
Ausland herausgegebene n Literatu r 'wurde einfach im lateinische n ode r deutsche n 
Knihopis , K02448: Kázán í XII o Pokán í [XII . Predigt über die Sühne] . Prag 1569 (Jan 
Jičínský). -  Knihopis , K02449: Modlitb y [Gebete] . Ort unbekannt , 2. Hälfte des 16. Jahr -
hundert s (Drucke r unbekannt) . -  Knihopis , K02450: Postilla . Prag 1575 (Jiří Melantric h 
von Aventin) (vgl. Anm. 10). -Daz u siehe Pešek, Jiří: Jiří Melantric h z Aventýna [Jiří Me-
lantric h von Aventin]. Prah a 1991, 34 f. 
Knihopis , K16186-16192: O následován í Krista Pána [Übe r die Verfolgung von Christu s 
dem Herrn] . Prostějo v 1551 (Johan n Günther) ; Olmüt z 1561 (Johan n Günther) ; Prag 1567 
(Jiří Melantric h von Aventin) ; Prag 1571 (Jiří Melantric h von Aventin) ; Prag 1578 (Jiří 
Dačický) ; Olmüt z 1583 (Bedřich Milichthaler) ; Prag 1598 (Burian Valda). -  Knihopis , 
Kl 7597-17600: Život Adamův [Adams Leben] . Prag 1553 (Jan Kosořský von Kosoř) ; 
Olmüt z 1564 (Johan n Günther) ; Prag 1600 (Jan Dačický) ; Prag 1601 (Oldřic h Valda) (vgl. 
Anm. 10). 
Knihopis , K02187-2198: Ecclesiasticus . Litomyšl 1537 (Alexandr Plzeňský) . Litomyšl 1539 
(Alexandr Plzeňský) ; Prag 1557 (Jiří Melantric h von Aventin) ; Prag 1561 (Jiří Melantric h 
von Aventin) ; Prag 1563 (Jiří Melantric h von Aventin) ; Olmüt z 1563 (Johan n Günther) ; 
Prag 1574 (Jiří Melantric h von Aventin) ; Prag 1575 (Jiří Melantric h von Aventin) ; Prag 
1580 (Jiří Melantric h von Aventin) ; Prag 1568 (Danie l Adam von Veleslavín); Prag 1597 
(Danie l Adam von Veleslavín); Prag 1615 (Danie l Karolide s von Karlsberk) (vgl. Anm. 
10). 
Vgl. Pešek: Měšťanská vzdělanost 49 (vgl. Anm. 5). 
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Original, oder aber in der deutschen oder lateinischen Übersetzung gelesen. Wie wir 
gezeigt haben, gilt dies vor allem für die beliebte und im tschechischen Milieu ganz 
eindeutig dominierende lutherische (und die durch das Luthertum rezipierte ältere) 
Literatur. 
Hatte also die Übersetzung religiöser und anderer literarischer Werke ins 
Tschechische in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg für das bürgerliche Milieu 
und für die Formierung seiner konfessionellen Orientierung eine nennenswerte 
Bedeutung? Die Antwort lautet - wenngleich unter den oben ausgeführten Vor-
behalten - natürlich: ja! Durch die Übersetzungstätigkeit aktualisierte und verbrei-
terte sich, auch in sozialer Hinsicht, immer wieder der Wortschatz der tschechischen 
Sprache in dem jeweiligen thematischen Bereich. Das gilt natürlich in besonderem 
Maß für die Übersetzungen der Bibel, und zwar in der Tradition der immer wieder 
herausgegebenen kritischen Innovationen des tschechischen Textes der Vulgáta wie 
auch im Falle der wissenschaftlichen Übersetzungen der Brüderunität. Übersetzun-
gen der lutherischen Literatur knüpften genauso wie (vor allem brüderliche) Bear-
beitungen von reformatorischen Texten produktiv an dieses Erbe an. Zweitens dür-
fen wir das soziale Leben der Literatur nicht nur aus dem Blickwinkel gebildeter 
bürgerlicher Schichten größerer Städte wahrnehmen, deren Bibliotheken wir dank 
der erhaltenen Nachlassinventare kennen. Die Übersetzungen von Postillen-Lite-
ratur, von Gebeten, diversen Auslegungen u. ä. richteten sich auch an das sozial wie 
sprachlich einfachere Umfeld kleinerer böhmischer Städte, wobei außerdem die nur 
beschränkten Fremdsprachenkenntnisse der meisten bürgerlichen Leser berücksich-
tigt werden müssen. 
In diesem Kontext wird auch deutlich, wie das begrenzte Angebot an Überset-
zungen ansprechender aktueller katholischer Literatur die lange vorherrschende 
Gleichgültigkeit eines großen Teils des tschechischen Publikums gegenüber dem 
Katholizismus sowohl vor als auch nach dem Dreißigjährigen Krieg widerspiegelt. 
In vielen Fällen 'wurden wohl die lutherischen Bücher nicht so sehr deswegen ge-
lesen, weil sie lutherisch waren, sondern weil sie aus der Sicht der Leser typologisch 
sowie thematisch Bereiche ihres Interesses ausreichend abdeckten, für die es keine 
vergleichbaren katholischen Texte gab oder zumindest keine mit einer für „Mittel-
europa" gewöhnlichen Struktur und Diktion. Diese Aspekte der gesamteuropäisch 
am stärksten verbreiteten lutherischen Literatur waren vermutlich besonders der 
mährischen Druckerei von Johann Günther bewusst und, daran oft sehr eng 
anknüpfend, später auch der Prager Melantrich-Veleslavin Offizin, was beide seit 
den 1540er Jahren gezielt in ihrer Verlagsstrategie anwendeten. Vergleichbar war 
übrigens auch die Taktik der Nürnberger Druckereien, welche die tschechischen 
bzw. allgemein bohemikalen Publikationen religiöser Literatur produzierten und 
dann in den 1540er Jahren zwar illegal, aber umso massiver nach Böhmen exportier-
ten. 
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Fazit 
In welchem Ma ß wurde also die ältere tschechisch e religiöse Tradition , die stark mit 
der hussitische n Reformatio n verbunde n war, durc h die bürgerlich e Lektür e weiter-
gegeben un d lebendi g gehalten ? Inwiewei t wurde diese von der in der Zei t aktuelle n 
lutherische n un d der calvinistische n un d katholische n Produktion , die weitaus klei-
ner war, in den Hintergrun d gedrängt ? Unser e Untersuchunge n habe n ergeben , dass 
es End e der 1520er Jahr e in Verbindun g mit der deutsche n Reformatio n un d zu-
gleich mit der enorme n Expansio n des Buchdruck s un d des Buchmarkt s zu eine r 
Antiquierun g der überwältigende n Mehrhei t der ältere n literarisch-religiöse n Tradi -
tion kam, die verhältnismäßi g stark an die böhmische n Lände r gebunde n war. Diese 
wurde nu n von eine r neue n Reformationsliteratu r ersetzt , die in einem viel breitere n 
„mitteleuropäischen " Rahme n rezipier t wurde , der mindesten s vom Rhei n zur 
Meme l reichte , zum Teil aber darübe r hinau s auch gesamteuropäisch e Züge trug. In 
der Folge nah m die Zah l der Druck e un d der gehandelte n Schrifte n deutlic h zu. 
Es handelt e sich um einen Prozess , der von den Konjunkturzykle n der Buch -
produktio n un d des Buchhandel s auf der einen , den Entwicklungsschritte n der 
europäische n Reformatio n un d Gegenreformatio n auf der andere n Seite beeinflusst 
wurde . Im böhmische n Milieu wiederholte n ode r vertieften sich somi t auf eigene 
Weise die Prozess e literarischer , technische r un d kommunikative r Innovation , die 
die italienische , reichsdeutsch e un d westeuropäisch e Buchkultu r bereit s End e des 
15.Jahrhundert s erlebt hatt e -  das heiß t nich t nu r in einer Zeit , in der sich der 
Buchdruc k in großem Temp o verbreitete , sonder n auch währen d der ersten schwe-
ren Absatzkrisen un d eine r durc h diese verursachte n Umstrukturierun g der ge-
druckte n literarische n Produktion . Von der ältere n tschechische n religiösen Tra-
ditio n überdauerte n in der zweiten Hälft e des 16. un d im 17. Jahrhunder t also prak -
tisch nu r solche Werke, die wie die Schrifte n von Hu s von einer weiteren Reforma -
tionswelle adaptier t un d in diesem Kontex t vom Buchmark t sekundä r nac h Böhme n 
reimportier t wurden . Es ist offensichtlich , dass sich die -  sonst zwischen dem 
Interess e für Luthertu m un d Calvinismu s schwankend e - Brüderunitä t der einhei -
mische n konfessionelle n Traditio n un d Literatu r intensive r widmete . Sie war aller-
dings in den böhmische n Länder n eine „illegale" Minderheitenkirche , ihre Stellun g 
war peripher , ihre Zentre n lagen außerhal b der Städte . 
Bei unsere m Them a überlager t sich somit die konfessionell-politisch e Geschicht e 
der Reformatio n un d Gegenreformatio n mit der Geschicht e des Buchdrucks , des 
Buchhandel s un d Leserwesens sowie des „private n konfessionelle n Lebens" , das in 
vielen Fälle n deutlic h von dem öffentlich praktizierte n Glaube n un d den offiziellen 
Selbstdarstellunge n der Bürger böhmische r Städt e abwich. Wir wollen natürlic h die 
Ergebnisse der Untersuchun g bürgerliche r Bibliotheke n nich t überschätzen . Dies e 
bieten allerding s ein deutliche s Korrekti v zu den allzu einfache n Schlussfolgerunge n 
bezüglich der religiösen Situatio n un d Konfessionalitä t in Böhme n - zu Ergebnissen , 
die sich lediglich auf die Auswertun g „offizieller " konfessionell-politische r Quelle n 
stützen . 
Aus dem Tschechische n von Helen a Peřinov á un d Volker Zimmerman n 
